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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время происходящие интенсивные изменения в жизни 
современного общества приводят нас к решению новых задач, для решения 
которых, с годами образуется целый ряд требований, предъявляемых к 
современному человеку. В связи с этим главной и особой задачей современной 
системы образования является оптимизация учебно-воспитательного 
процесса, осуществляемая не только, за счет увеличения объема содержания 
изучаемого материала, но и разработок применения новых современных 
методов обучения, поиска и создания необходимых условий для полноценного 
развития учащихся. 
Но мы не должны забывать, что одной из задач современной школы и 
общества в целом является контроль, а также сохранение и укрепление 
психологического здоровья прежде всего детей. 
Решение данной проблемы встает на первый план особенно сегодня, 
когда стремительно растет количество детей, переживающих эмоциональное 
неблагополучие, связанное со школой. Это приводит к соматическому 
ослаблению школьников и развитию неврозов. [20]  
Особую важность приобретает изучение природы тревожности и ее 
влияния на когнитивное и личностное развитие, общей тревожности, 
проявляющегося у младших школьников, в связи с тем, что они входят в 
новую социальную среду и осваивают новый для них вид деятельность – 
учебу. [30]. 
Проблемы, связанные с тревогой, изучают многие зарубежные 
исследователи (О. Маурер, Р. Мэй, Дж. Тейлор) и отечественных ученые 
(В.М.Астапов, А.М.Прихожан, Ю.Л.Ханин) [31]. Они выделяют новые 
концепции и проблемы в методологии по исследования тревожных состояний 
(Ю.М. Антонян, В.М. Астапов, Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин, К. Хорни) [28] 
В настоящее время тревожность является распространенным явлением. 
«Успехи в учебе, в школе, и взаимоотношения со сверстниками, адаптации в 
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новых условиях, все это, зависит от того, насколько ярко выражено состояние 
тревоги» (В.Р. Кисловская, А.В. Лукасик, А.М. Прихожан и др.) [31]. 
Достаточно большое число исследований в работах отечественных 
психологов посвящается исследованию тревожности у подростков и взрослых 
людей, и, напротив изучения тревоги в рамках ее коррекции у школьников 
младшего возраста недостаточно, но с каждым годом число работ по данной 
проблеме возрастает. [48]. В работах наших исследователей констатируется 
достаточно высокий рост личностной тревожности у школьников всех 
возрастов (С.А. Озерова, А.М. Прихожан) [55]. 
В результате чего у детей возникают психологические проблемы, 
которые могут способствовать появлению неврозов (А.И. Захаров, А.С. 
Спиваковская, Б.Д. Карвасарский); происходят негативные изменения в 
поведении, исчезает организованность во всех направлениях деятельности 
(Н.В. Имедадзе, Ч. Спилбергер, Л.Н. Собчик, Х. Хекхаузен, В.С. Ротенберг, 
И.А. Мусина) [48]. 
Таким образом, проблема коррекции тревожности младших школьников 
приобретает особую актуальность в наши дни. Существует множество 
различных методик для разрешения данной проблемы, однако одним из 
наиболее действенных средств опосредования тревоги и страхов у детей 
многие психологи считают арт-терапию. Вся деятельность ребенка, связанная 
с творчеством – есть важный элемент в развитии. Именно при данном методе 
работа происходит на бессознательном уровне, образное мышление выдает 
всю необходимую информацию в качестве творческого продукта, что 
позволяет назвать этот метод одним из наиболее действенных и безопасных.  
Копытин А.И. [33] Никольская И.М. [47] 
Объект: тревожность младших школьников. 
Предмет: коррекция тревожности младших школьников средствами 
арт-терапии. 
Цель: теоретически обосновать, разработать и апробировать программу 
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коррекции тревожности младших школьников средствами арт-терапии. 
Задачи исследования: 
1. Изучить теоретические источники по проблеме тревожности у 
детей младшего школьного возраста. 
2. Проанализировать специфику использования средств арт-
терапии в коррекции тревожности младших школьников. 
3. Провести диагностическое обследование детей младшего 
школьного возраста.  
4. Реализовать программу нацеленную на коррекцию тревожности 
младших школьников средствами арт-терапии и проверить её эффективность. 
В основе гипотезы лежит предположение о том, что разработанная 
программа с элементами арт-терапии будет способствовать снижению уровня 
тревожности младших школьников. 
Эмпирическая выборка исследования: дети 7–8 лет. Количество 
исследуемых составило 50 человек, на базе МАОУ Гимназия № 104 г. 
Екатеринбург. 
Теоретико-методологическое обоснование составили: культурно- 
историческая концепция Л.С. Выготского (превращение натуральных 
психических функций в процессе овладения субъектом системами знаков в 
новые – высшие психические функции); проблематика овладения поведением: 
сложные формы опосредствования поведением, символическое 
опосредствование (А.Р. Лурия, Л.С. Выготский); понятие совместной 
деятельности с взрослым как с главной движущей силой психического 
развития ребенка (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, М.И. Лисина); 
понимание возникновения страхов и тревожности у детей (В.А. Ананьев, П.К. 
Анохин, А.И. Захаров, Д.Н. Исаев, А.М. Прихожан, П.К. Симонов, Ч.Д. 
Спилбергер)[13]; концепции системной арт-терапии (А.И.Копытин); труды в 
области арт–терапии (М. М. Бахтина, М. Б. Бруно, Д. Винникотта, А. 
Гольдштейна, Б. Д. Карвасарского, А И Копытина, А. Маслоу ) 
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Методы исследования: 
1. Теоретические методы исследования: изучение и анализ 
психолого- педагогической литературы. 
2. Тестирование: 
- «Шкала явной тревожности для детей» А.М. Прихожан, 
- Методика «Диагностика школьной тревожности» А.М.Прихожан, 
- «Многомерная оценка детской тревожности» Е.Е. Ромицына.  
3. Методы математико-статистической обработки данных: T-
критерий Вилкоксона. 
4. Графические методы представления полученных данных 
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 
КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ АРТ – ТЕРАПИИ 
1.1 Основные подходы в изучении тревожности в научной 
литературе 
Слово «тревога» было известно в русском языке с первой половины 
XVIII века и обозначало «знак к битве». Позже появилось и понятие 
«тревожность». Понятие «тревожность», как и любое другое понятие не имеет 
одно четкое и общепринятое определение. Существует большое количество 
мнений и объяснений определения данного термина. 
В словаре психологии, написанным под редакцией Давыдова В.В., 
термин тревожности раскрывается следующим образом: «Тревожность – это 
индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности 
человека к частым и интенсивным переживаниям состояния тревоги, а также 
в низком пороге его возникновения. [58] 
Во многих источниках нередко путают такие понятия как «тревога» и 
«тревожность». Как бы то ни было, они не являются совершенно 
одинаковыми. Тревога - это эпизодические проявления беспокойства и 
волнения. Физиологическими признаками тревоги являются учащенное 
сердцебиение, поверхностное дыхание, сухость во рту, ком в горле, слабость 
в ногах [8].  
Стоит отметить, что кроме физиологических признаков тревоги могут 
возникнуть поведенческие признаки. К таковым можно отнести следующие 
признаки проявления тревоги: ребенок грызет ногти, качается на стуле, 
барабанит пальцами по столу, теребит волосы, крутить в руках разные 
предметы и др. [66].  
«Божович.Л.И рассматривала как интенсивную болезнь или 
предвиденье болезни, которая уже когда-то была у человека. При этом такая 
«болезнь» должна быть осознаваемой» [7-9]. 
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«Прихожан.А.М указывает, что тревожность – это переживание 
эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 
предчувствием грозящей опасности». 
Тревожность различают как эмоциональное состояние и как устойчивое 
свойство, черту личности или темперамента. 
По определению «Немова.Р.С Тревожность – постоянно или ситуативно 
проявляемое свойство человека приходить в состояние повышенного 
беспокойства, испытывать страх и тревогу в специфических социальных 
ситуациях». [12] 
«Китаев-Смык.Л.А в свою очередь, отмечает, что широкое 
распространение получило в последние годы использование в 
психологических исследованиях дифференцированного определения двух 
видов тревожности: тревожность характера и ситуационная тревожность, 
предложенное Спилбергом». [41] 
По определению «Петровского.А.В: Тревожность - склонность 
индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом 
возникновения реакции тревоги; один из основных параметров 
индивидуальных различий. Тревожность обычно повышена при нервно-
психических и тяжелых соматических заболеваниях, а также у здоровых 
людей, переживающих последствия психотравмы, у многих групп лиц с 
отклоняющимся субъективным проявлением неблагополучия личности» [25] 
Анализ тревожности у детей не может точно определить ее влияние на 
развитие ребенка, как личности, в будущем и итог его деятельности. Нужно 
отметить, что такие исследования могут решить много возникающих проблем 
у детей младшего школьного возраста, а также - проблемы в кризисный период 
времени, проблемы адаптации в детском саду и школе, успешного обучения и 
много других трудностей, разрешение которых исследуется в психологии. 
Это необходимо для того, чтобы авторы более глубже затрагивали эту 
тему и исследовали разные методы коррекции тревожных детей (О.Б. 
Куликовская, И.А. Левочкина, Ш. Левис, Е.И. Рогов, А.С. Спиваковская [54]. 
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«Дети с высокой тревогой входят в группе риска по неврозам, а также 
склонны к адиктивному поведению и различным эмоциональным 
нарушениям» (Н.И. Гарбузов, Е.Е. Каган, Е.Е. Лебединский, А.С. 
Ошваковская и др.) [24] 
«Аракелов.Г.Г, Лысенко.Н.Е, Шотт.Е.Е в свою очередь, отмечают, что 
тревожность – это многозначный психологический термин, который 
описывают как определенное состояние индивидов в ограниченный момент 
времени, так и устойчивое свойство любого человека. Тревожность – как черта 
личности связана с генетически детерминированными свойствами 
функционирующего мозга человека, обуславливающими постоянно 
повышенным чувством эмоционального возбуждения, эмоций тревоги». 
[2,3,29] 
Подход к объяснению склонности к тревоге с точки зрения 
физиологических особенностей свойств нервной системы мы находим у 
отечественных психологов. Так, в лаборатории Павлова.И.П. было 
обнаружено, что, скорее всего нервный срыв под действием внешних 
раздражителей происходит у слабого типа, затем у возбудимого типа и меньше 
всего подвержены срывам животные с сильным уравновешенным типом с 
хорошей подвижностью. [7] 
«Данные Теплова.Б.М. также указывают на связь состояния тревоги с 
силой нервной системы. Высказанные им предположения об обратной 
корреляции силы и чувствительности нервной системы, нашло 
экспериментальное подтверждение в исследованиях Небылицина.В.Д Он 
делает предположение о более высоком уровне тревожности со слабым типом 
нервной системы». [36] 
Рассмотрим основные подходы в изучении тревожности в зарубежной 
психологии. 
Основатель психоанализа «Фрейд З. утверждал, что человек имеет 
несколько врожденных влечений - инстинктов, которые являются движущей 
силой поведения человека, определяют его настроение. З. Фрейд считал, что 
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столкновение биологических влечений с социальными запретами порождает 
неврозы и тревожность. Изначальные инстинкты по мере взросления человека 
получают новые формы проявления. Однако в новых формах они 
наталкиваются на запреты цивилизации, и человек вынужден маскировать и 
подавлять свои влечения. Драма психической жизни индивида начинается с 
рождения и продолжается всю жизнь. Естественный выход из этого 
положения Фрейд видит в сублимировании «либидиозной энергии», то есть в 
направлении энергии на другие жизненные цели: производственные и 
творческие. Удачная сублимация освобождает человека от тревожности». 
«Стремясь к превосходству, индивид вырабатывает «способ жизни», 
линию жизни и поведения. Уже к 4-5 годам у ребенка может появиться чувство 
неудачливости, неприспособленности, неудовлетворенности, 
неполноценности, которые могут привести к тому, что в будущем человек 
потерпит поражение» [67] 
Адлер.А выдвигает три условия, которые могут привести к 
возникновению у ребенка неправильной позиции и стиля жизни.  
Эти условия следующие:  
Органическая, физическая неполноценность организма. Дети с этими 
недостатками бывают целиком заняты собой, если их никто не отвлечет, не 
заинтересует другими людьми. Сравнение себя с другими приводит этих детей 
к чувству неполноценности, приниженности, страданию, это чувство может 
усиливаться благодаря насмешкам товарищей, особенно это чувство 
увеличивается в трудных ситуациях, где такой ребенок будет себя чувствовать 
хуже, чем обычный ребенок.  
К таким же результатам может привести и избалованность. Легко 
доступное превосходство, не связанное с преодолением трудностей, 
становится стилем жизни. В этом случае все интересы и заботы также 
направлены на себя, нет опыта общения и помощи людям, заботы о них. 
Единственный способ реакции на трудность - требования к другим людям. 
Общество рассматривается такими детьми как враждебное.  
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Отверженный ребенок не знает, что такое любовь и дружеское 
сотрудничество. Встречаясь с трудностями, он переоценивает их, а так как не 
верит в возможность преодолеть их с помощью других и поэтому и в свои 
силы. Он не верит, что может заслужить любовь и высокую оценку путем 
действий, полезных людям. Поэтому он подозрителен и никому не доверяет. 
У него нет опыта любви к другим, потому что его не любят, и он платит 
враждебностью. Отсюда - необщительность, замкнутость, неспособность к 
сотрудничеству. 
Хорни.К утверждает, что в основном тревога может возникнуть из-за 
неправильных, болезненных или же нездоровых отношений между людьми. 
Избавление от тревоги, как считает Хорни, может осуществляться при 
удовлетворении жизненных человеческих потребностей; однако потребности 
невротического характера удовлетворить невозможно. 
Ученый Салливен.С, известный как создатель «межличностной теории», 
утверждает, что с момента своего рождения малыш взаимодействует с 
окружающими его людьми, а в первую очередь со своей матерью. Все 
дальнейшее развитие и поведение индивида обусловлено межличностными 
отношениями. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что изначально у 
человека заложен так называемый продукт межличностных отношений: 
беспокойство, тревога. [27] 
Кроме того, существует и другой взгляд на тревожность. Так, например, 
«Фромм.Э говорит о том, что: в эпоху средневекового общества человек не 
был отчужден от вещей, от природы, от людей. Человек был соединен с миром 
первичными узами. С развитием общества разрываются первичные узы, 
появляется свободный индивид, оторванный от природы, от людей, в 
результате чего он испытывает глубокое чувство неуверенности, бессилия, 
сомнения, одиночества и тревоги. Чтобы избавиться от тревоги, человек 
стремится избавиться от самой этой свободы. Единственный выход он видит 
в бегстве от свободы, то есть бегство от самого себя, в стремлении забыться и 
этим подавить в себе состояние тревоги». [68] 
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Исходя из вышесказанного, мы можем подвести итог: тревожность 
основана на реакции страха, а страх в свою очередь является врожденной 
реакцией на определенные ситуации, связанные с сохранением целостности 
организма. 
В основе отрицательных форм поведения лежат: эмоциональное 
переживание, неспокойствие, неуютность и неуверенность за свое 
благополучие, которое может рассматриваться как проявление тревожности. 
Если рассматривать тревогу или тревожность как состояние, 
переживание, или как более или менее устойчивую особенность личности, то 
несущественно, насколько она адекватна ситуации. Переживание 
обоснованной тревоги, по-видимому, не отличается от необоснованного 
переживания. Субъективно же состояния равны. Но объективно разница очень 
велика.  
В детском возрасте, когда ещё не выработаны способы совладания со 
стрессом, тревога, длительное время переживаемая ребенком, мешает в 
формировании нормального поведения и может быть причиной 
дезорганизации психической деятельности [8]. Рассмотрим этот вопрос более 
подробно. 
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1.2. Особенности проявления тревожности у детей младшего 
школьного возраста 
С каждым годом, все больше внимания уделяется школьной 
тревожности и тревожности ожиданий в социальном общении. 
Младший школьный возраст – это возраст 6-11-летних детей, 
обучающихся в 1–4 классах начальной школы. Границы возраста и его 
психологические характеристики определяются принятой на данный 
временной отрезок системой образования, теорией психического развития, 
психологической возрастной периодизацией (Д.Б. Эльконин, Л.С. Выготский). 
[8] 
В настоящее время нет единой теории, которая способна дать полное 
представление о психическом развитии ребенка в разные периоды. Поэтому 
для получения полной картины развития, поведения и воспитания детей, были 
проанализированы несколько теорий, которые затрагивают периодизацию 
младшего школьного возраста. [8] 
«Выготский.Л.С в основу периодизации психического развития ребенка 
положил понятие ведущей деятельности. На каждом из этапов ведущая 
деятельность психического развития имеет важное значение. При этом другие 
виды деятельности не исчезают – они есть, но существуют параллельно и не 
являются главными для психического развития». [8] 
«Фрейд.З в своей психоаналитической теории объяснял развитие 
личности действием биологических факторов и опытом раннего семейного 
общения. Дети проходят 5 стадий психического развития, на каждой стадии 
интересы ребенка сосредоточены вокруг определенной части тела. Возраст 6 - 
12 лет соответствует латентной стадии. Таким образом, у младших 
школьников уже сформированы все те качества личности и варианты 
ответных реакций, которыми он будет пользоваться на протяжении всей своей 
жизни. И на протяжении латентного периода происходит «оттачивание» и 
упрочение его взглядов, убеждений, мировоззрения. В этот период 
сексуальный инстинкт предположительно дремлет». [3,8] 
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«Давыдов.В.В теории развивающего обучения рассматривал «младший 
школьный возраст, как этап индивидуального психического развития, 
который продолжается от 6-7 до 10 лет, когда ребенок проходит обучение в 
начальных классах (1-4 классы) современной школы. Для этого возраста 
характерно, что у ребенка в качестве ведущей деятельности формируется 
учебная деятельность, в которой происходит усвоение человеческого опыта, 
представленного в форме научных знаний. Данный возраст наиболее 
сензитивен для формирования способности к эмпирическому обобщению, 
которая появляется еще в дошкольном возрасте» Вместе с тем, как показано в 
работах В. В. Давыдова, именно в младшем школьном возрасте может и 
должна закладываться основа теоретического мышления, которое 
основывается на теоретических понятиях, содержание которых — в отличие 
от эмпирических понятий — составляет опосредованное, рефлектированное 
бытие, представленное в своем развитии». [9] 
Много исследований посвящают тревожности и связанных с ней 
впоследствии неврозов и других расстройств, связанных с психосоматикой, и 
в том числе у детей школьного возраста [13, 14]. 
Тревогу изучают и в качестве временного состояния психики у человека 
и как феномен, который сопутствуют фрустрации социальных потребностей, 
а также в виде специфики личностных особенностей [15]. 
Разногласия во мнениях не мешают большому количеству 
исследователей полагать, что эмоциональные расстройства и переживание 
негативных случаев в жизни ребенка не могут впоследствии не отразиться на 
его здоровье, а способствуют приобретению в дальнейшем особенных 
личностных характеристик, нервно-психических и психосоматических 
отклонений, обозначаясь фактором риска [15]. 
Как видим, не только тревога служит причиной нарушений поведения, 
психического и социального здоровья человека — существуют и другие 
неблагоприятные факторы в развитии личности ребенка или подростка [15]. 
Но все же множество проблем, с которыми родители «трудных детей» 
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обращаются к психологу, большая часть нарушений у ребенка, которая 
препятствует плодотворному обучению и воспитанию, в своем роде связаны с 
неустойчивыми эмоциями ребенка, а значит, в конечном счете – с тревогой [2]. 
Высокий уровень тревоги говорит о недостаточной эмоциональной 
приспособленности ребенка к различным возникающим социальным 
ситуациям [7]. 
Исследования, которые проводились в последнее десятилетие, 
показывают возросшее внимание к психогенезу и определенной роли 
тревожных расстройств у детей и подростков в различных моментах развития 
психики и формирования личности. Исследователи подтверждают, что в 
любой неопределенно взятый момент от 10 до 20% детей страдают тревогой и 
связанными с ней впоследствии симптомами (Ю.В. Ковалев, Ю.А. Попов, 
Ю.В. Попов, В.Г. Ротштейн, О.Л. Савостьянова, Л.С. Чутко). Доказано также, 
что тревога весьма негативно влияет на успеваемость в школе (А.В. Микляева, 
А.М. Прихожан, Л.А. Регуш), на социальной адаптации (В.П. Панферов, И.В. 
Старшинина) [2]. 
В большом количестве научных обзоров тревожные расстройства 
преподносятся как самый распространенный класс психических расстройств 
детского и подросткового возраста [3]. 
Исследования многих отечественных ученых (А.Д. Андреева, В.М. 
Астапов, А.П. Федоров, С.В. Харитонов, Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова, 
Т.Ю. Юдеева, Р.С. Немов) [9] и зарубежных авторов (А. Бек, А. Раш, Г. Эмери, 
А.Л. Венгер, Дж. Келли, Ф. Кендал) [9] говорят о том, что тревожные 
состояние связаны с изменением когниций в самосознании, с плохой 
эмоциональной приспособляемости ребенка к социальным и межличностным 
ситуациям [2]. 
Можно отметить, что в процессе формирования личности ребёнка в 
ракурсе социальных взаимодействий его привязанность от взрослых 
постепенно ослабевает. (Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржова, С. Кьеркегор, Е. Ласая, 
О. Ранк, Э. Фромм) [2]. 
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Ученые согласны между собой в том, что в процессе развития возникают 
кризисы, которые отражают конфликты между личностью ребенка и средой, в 
которой он находится, и в конечном итоге они сопровождаются возросшей 
тревогой (И.Н. Гильяшева, Р.Ж. Мухамедрахимов, Л.А. Регуш, С.И. Чаева, 
Э.Г. Эйдемиллер, И.В. Добряков, И.М. Никольская). При этом особое значение 
в создании тревожного стиля придается отношениям ребенка с родителями 
(А.А. Бодалев, В.В. Столин, Е.И. Николаева, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис) 
[2]. 
Вследствие этого можно отметить, что между тревогой и тревожностью 
можно провести анализ в соотношении преходящих отклонений в эмоциях, 
которые возникают под влиянием негативных факторов, связанных с 
блокировкой жизненных социальных потребностей, которые проявляются в 
качестве личностных особенностей. Все случаи, приводящие к тревожным 
расстройствам в детстве, проявляются в поведении и личностных действиях 
взрослых [2,10]. 
Как говорил: «Астапов, В. М в каждый возрастной пик ребенок занимает 
свою нишу в обществе, которое потом предъявляют определенные правила 
поведения и требования к деятельности. Здоровая психика младших 
школьников зависит от того, насколько его социальная деятельность и учеба 
соответствует требованиям школы. Плохая адаптация ребенка к школе как раз 
и проявляется в повышенной тревожности» [4]. 
Тревожность как психическое свойство имеет сильно выраженную 
возрастную специфику. 
Для каждого возраста возникают некоторые области жизни, которые 
могут вызвать повышенную тревожность у большинства детей вне 
зависимости от наличия реальной угрозы. Такие пики тревожности называют 
возрастными, они обусловлены возрастными задачами развития [52-54]. У 
детей школьного возраста одними из наиболее распространенных 
психологических проблем считаются: частые конфликты и споры как со 
сверстниками, так и с преподавателями, а также недостаточная 
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замотивированность на обучение и получение результатов. Кроме этого 
следует сказать, что на мотивацию ребенка к обучению влияют различные 
взаимоотношения с окружающими их людьми, а именно с родителями, 
сверстниками и учителями [13,63]. 
Пока ребенок учится в школе он регулярно встречается с 
определенными кризисами, влияющими в первую очередь на его 
психосоматику. Подобные возрастные кризисы возникают еще в раннем 
возрасте. Так, например, уже в возрасте 6-7 лет ребенок сталкивается с 
кризисом, связанным с началом школьного обучения. Помимо этого, 
добавляется необходимость приспособиться к новым условиям, 
адаптироваться к школьному процессу обучения [29]. Доказано, что данные 
аспекты также способствуют повышению уровня тревожности ребенка. 
Следует упомянуть тот факт, что при наличии у ребенка тяжелой 
тревоги, она, в большинстве случаев, может ему навредить. 
К примеру, когда дети рассказывают о своих школьных проблемах 
зачастую описывают состояние постоянной тревоги. С возрастом это 
состояние несет за собой такие проблемы как страх, мешающий данным 
людям в повседневной жизни. В некоторых ситуациях люди могут испытывать 
подавленность и беспокойство, а иногда даже усталость и раздражительность 
[9]. Исходя из вышесказанного, мы можем отметить, что при наличии 
тревожных проявлений в школьном возрасте, они могут иметь многогранный 
характер и определяться многими факторами. Именно поэтому очень важно 
понимать возрастных закономерностей развития эмоциональной сферы 
человека, становления эмоционально-личностных образований [26]. 
В отечественной психологии сведения об исследованиях тревожности у 
детей и подростков встречается довольно редко, хотя актуальность их 
достаточна прозрачна. Изучение же динамики тревожности в школьном 
возрасте имеет широкое распространение. Тревожность школьников в 
большинстве случаев находит изучение зачастую в рамках какого-либо одного 
возраста. Множество исследований освещается в работах А.М. Прихожан, 
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отражающие опыт многолетнего исследования (с 1970 по 1997 г.) тревоги как 
состояния и тревожности на разных этапах детства [25]. 
Также можно отметить работы А.В. Микляевой и П.В. Румянцевой, в 
которых проводились исследования «тревожных» этапов школьной жизни. 
Достаточно большее количество работ посвящено детям 5—8 лет, это 
связано с подготовкой к школе и приходом детей в школу в начальные классы.  
В сравнение с предыдущим, исследований тревожных состояний у старших 
детей и у подростков явно недостаточно. Непременно раскрытие явления 
тревожных состояний очень важно. Его понимание необходимо на разных 
этапах развития ребенка для осознания возрастных законов развития 
эмоциональной сферы человека, формирования эмоционально-личностных 
образований. Не что иное, как тревожность лежит в основе целого ряда 
психологических проблем детства, в том числе многих нарушений в развитии, 
служащих поводом для многочисленных обращений в психологическую 
службу образования [13]. 
Выделяют четыре разных вида детской тревожности, а именно 
примитивную реактивность, тревожность разлуки, страх чужих и боязнь 
определенных событий или объектов [6]. 
В клинических исследованиях, как указывают некоторые авторы, 
несмотря на проблему «смешанных» нарушений, «чистая» тревожность, 
рассматриваемая как черта-расстройство, признается допустимой. Эта 
предрасположенность к тревоге обусловлена личностными особенностями [6]. 
В последнее время на первом месте в изучении психопатологии детского 
возраста определилась проблема анализа и места тревоги в плохом поведении 
детей, а также эмоциональных расстройствах. Довольно активно идет 
обсуждение вопроса, считать ли тревогу единственным феноменом 
аффективных нарушений или же существуют другие варианты тревоги в 
зависимости от патологической сущности расстройства [6, 7, 8]. 
Для каждого определенного возраста существуют некоторые области, 
объекты действительности, которые вызывают повышенную тревогу. Так, для 
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двухлетнего ребёнка источником повышенной тревоги является разлука с 
мамой, у детей шести лет - отсутствие адекватных образцов идентификации с 
родителями. В подростковом возрасте - боязнь быть отвергнутым 
сверстниками [26]. 
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1.3. Специфика использования средств арт–терапии в коррекции 
тревожности младших школьников 
Термин «психологическая коррекция» довольно часто и активно 
используется в практике психологической работы, как в школах, так и 
дошкольных учреждений. Основным методом коррекционной работы по 
формированию орудий опосредствования тревоги и страхов у детей является 
арт-терапия. Такой метод арт-терапии как изобразительное искусство, 
помогает раскрыть личность [25,30]. 
Вся деятельность ребенка, связанная с творчеством – есть важный 
элемент в развитии. Для ребенка важен не только результат, а лишь процесс 
рисования. Он не задумывается о результате как таковом, а лишь получает 
удовлетворение от этого процесса, поэтому процесс является своего рода 
терапией [24]. 
Появилась арт-терапия как наука и искусство в 30- х годах прошлого 
столетия. Данное словосочетание «арт-терапия» обозначало использование 
разных методов и видов творчества в терапевтических целях. 
Термин «терапия творчеством» рассматривается узко по отношению к 
виду лечение искусством, но шире к таким видам деятельности, как рисование, 
драма, танец, музыка и прочим видам творчества [28]. 
Экспрессивная терапия включает в себя широкий класс явлений, куда 
входят арт-терапия и другие развивающиеся направления. Например, 
драматерапия в качестве лечения или коррекции использует такой вид 
искусства, как театр и ролевую игру. Музыкальная терапия работает в 
направлении музыки, библиотерапия – на сочинении и чтении книг с 
элементами творческого подхода. Также сейчас развиваются интегративные 
арт-формы (арт-драма и т.п.) [51]. 
Арт-терапия – это система взаимодействия между участником процесса, 
результатом творчества и арт-терапевтом в арт-терапевтическом 
пространстве. Она рассматривается как образец арт-терапевтического 
процесса на основе изобразительного действия. А также про нее можно 
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сказать, что это здравоохранительная технология, которая позволяет 
применять определенные методы, процедуры и получать ожидаемые 
результаты [34]. 
Главной целью для практикующих психологов является помощь 
клиенту в достижении положительных изменений, личностного роста при 
использовании художественных материалов в спокойной и непринужденной 
среде. 
В наше время в психологии существует огромное многообразие научно- 
исследовательских направлений арт-терапии, а также множество различных 
методик и способов их реализации на практике. Они отличаются по форме 
воздействия, продолжительности, направленности и многим другим 
характерным признакам. 
В арт-терапии существует большое количество подходов, которые 
связывают эту область с теоретическими направлениями и конечно с 
когнитивной наукой [1 ,25, 34]. 
О мультидисциплинарном характере арт–терапии говорят и 
направления применения арт-терапии, сфокусированные на эффектах в 
психофизиологической, социально-поведенческой и других областях. 
О арт-терапии, можно сказать следующее: 
- настраивает на положительный эмоциональный фон в группах; 
- налаживает коммуникативный процесс со сверстниками, 
учителями, родителями. Участие в художественной деятельности вместе с 
взрослыми привносит в их отношения взаимное принятие друг друга; 
- делает крепче культурную составляющую ребенка, происходит 
преодоление языковых барьеров; 
- помогает обратиться к актуальным проблемам или фантазиям, 
которые трудно вербализовать; 
- позволяет на уровне символов экспериментировать с различными 
чувствами и учиться их выражать; 
- прорабатывает мысли и эмоции, которые по каким- то причинам 
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подавляет в себе человек; 
- развивается внутренний контроль, а также занятия арт-терапией 
развивают правое полушарие головного мозга, который отвечает за интуицию, 
образы, память, мышление; 
- помогает выразить себя в творчестве, приобрести навыки в 
рисовании и других художественных направлений; 
- помогает в адаптации в повседневном общении в школе, садике, в 
других организациях. Также понижает утомляемость и негативные эмоции, 
возможно связанные с обучением или другими, возникающими ситуациями. 
- демонстрирует положительный эффект в коррекции разных 
нарушений личностного развития человека; 
- является опорой, для того чтобы запустить внутренние механизмы 
саморегуляции и самоисцеления. 
Арт-терапия никому не противопоказана, это очень эффективный метод 
для снятия напряжения. С ее помощью отрицательные эмоции преобразуются 
в положительные, и доставляют радость и удовольствие ее участникам. 
Методологическую основу этого направления в психологии изложили 
знаменитые психологи и психотерапевты, такие, как М. Мауро, Т. Бронска,Э. 
Крамер, Д. Вудз и другие. Они говорили, что процесс арт-терапии имеет такие 
особенности, с помощью которых отношения клиента и психолога 
опосредуются продуктом деятельности клиента (рисование, лепка, сказка, 
танцевальная история, музыка и другое) и выражают весь спектр творческого 
настроения. 
Арт-терапия имеет ряд определенных особенностей: - метафоричность – 
искусство представляется в виде метафоры; - ресурсность – развитие 
креативности, духовности; - наличие трех компонентов: терапевт, клиент и 
продукт его творчества [31]. 
В процесс арт-терапии входит несколько этапов [1,34]: 
1) подготовительный этап; 
2) этап формирования отношений и начальная деятельность клиента; 
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3) этап закрепления и развития отношений между арт-терапевтом и 
клиентом и результативной творческой деятельности клиента; 
4) завершающий этап. 
Выделяют основные методы арт-терапии 
1) Изотерапия — терапия, включающая в себя изобразительную 
деятельность, а значит рисование. В наше время изотерапия используется для 
психокоррекции клиентов с невротическими нарушениями, психосоматикой у 
детей и подростков с определенными трудностями в учебе и адаптации в 
социуме, при внутренних конфликтах в семье. Изобразительное искусство 
помогает клиенту понять свои ощущения; выразить свои мысли и чувства; 
быть самим собой, и в конечном итоге найти освобождение от негативных 
переживаний в прошлом. 
2) Сказкотерапия представляет собой метод развития творческого 
потенциала человека для улучшения его воображения, а также раскрытия 
необходимого творческого потенциала. Иначе говоря, метод, который 
использует сказку для развития творческого потенциала и реализации себя 
через творчество 
1) Музыкотерапия — данный метод подразумевает лечение 
благодаря музыке; а точнее благодаря использованию звуков, мелодий, 
музыкальных инструментов, а иногда даже голоса испытуемого. 
2) Танцевальная терапия — это психотерапевтическое 
использование танца и движений, которые способствуют интеграции эмоций 
и физического состояния человека. Данная терапия применяется при работе с 
людьми, имеющими нарушения в эмоциональном плане, нарушения в 
общении и личных взаимоотношений. 
3) Игровая терапия — при использовании данного метода коррекции 
задействованы различные игры, направленные прежде всего на улучшение 
состояния человека (в т.ч. и эмоциональное), повышение самооценки, а также 
для создания близких и доверительных отношений между участниками. 
4) Фототерапия — это метод, включает в себя создание и восприятие 
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фотографических образов и объектов, впоследствии пополняемое их 
обсуждением и разными видами творчества [31]. 
Использование арт-терапевтических техник дает детям возможность 
выразить свои мысли, чувства, настроения в процессе реализации творчества. 
Процесс планируется проводить таким образом, что личность и характер 
ребенка никогда обсуждают, его не сравнивают с другими детьми, в общении 
с ним не применяются отрицательные оценки его действий. Детям 
разрешается проделать то, что в простой жизни им строго настрого запрещено, 
или не принято в обычной обстановке, и здесь они позволяют себе 
расслабиться. С помощью арт-терапевтических техник ребенок удовлетворяет 
свое желание и интерес к разрушительным моментам, происходит 
выплескивание отрицательных эмоции, и дети, как правило, становятся более 
спокойными. 
Для детей младшего школьного возраста очень характерна такая 
особенность: художественные образы обычно отражают все подсознательные 
процессы (страхи, конфликтные ситуации, запоминающие моменты из 
детства, сны). При описании этих процессов у маленьких детей могут 
возникнуть достаточно большие затруднения. Поэтому невербальные 
средства, как правило, становятся главными для выражения и объяснения 
сильных переживаний и расстройств ребенка. 
В процессе арт-терапии динамично развиваются навыки общения 
ребёнка, способность и большое желание к конструктивному взаимодействию 
со сверстниками. 
Арт-терапия – самый лучший и прекрасный способ безболезненно для 
всех рассказать о своих эмоциях и чувствах. В таком случае арт-терапия в 
дополнение, способствует сформированности, хорошей самооценки ребёнка и 
его позитивного отношения в окружающем мире. Этот метод учит ребёнка не 
рисовать, а с помощью арт-терапии решить свои проблемы, вызывающие у 
него плохие эмоции (которые довольно часто он не может вербализовать), и 
дать выход энергии через творчество. 
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Ребёнок берет на вооружение доступные и приятные способы, чтобы 
снять эмоциональное напряжение. 
Преимущества арт-терапии перед другими формами работы: 
- в данной работе могут принимать участие любой желающий, потому 
что здесь не требуется никаких художественных навыков; 
- такая работа является мощным инструментом, чтобы сблизить 
участников этого увлекательного процесса; 
- она служит отличным инструментом для самореализации; 
- вскрывает только самые позитивные эмоции, учит сформировать 
довольно активную по жизни позицию; 
В нашем исследовании и составлении программы мы будем 
задействовать изобразительную деятельность. 
Изобразительная деятельность детей довольно давно привлекала 
внимание многих специалистов. 
Самых первых в изучении данной проблемы можно назвать следующие 
фамилии: А. Кларк, Е. X. Кнудсен, С. Левинштейн, М. Линдстм, Г. Люке. 
Изучение проблем детского изобразительного творчества также 
занимались наши ученые: Ю.Н. Болдыва, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, О.И. 
Галкина, 3.В. Денисова, Е.И. Игнатьев, В.С. Мухина, Е.С. Романова, Н.П. 
Сакулина, Д.Н. Узнадзе и др. 
Новые преобразования в возрасте от 6 до 10 лет — естественные 
психические процессы, внутреннее самосознание, осознание своего 
поведения. Рисование играет важную роль в совершенствовании психики. В 
процессе рисования происходит координация образного мышления, в котором 
участвует правое полушарие головного мозга. Рисуя, ребенок формирует 
объект или мысль заново, изображая его графически. 
Познание мира осуществляется ребенком довольно быстро, чем 
аккумуляция в свой арсенал новых слов и различных ассоциаций. Рисование 
дает возможность ребенку очень легко в форме образов выразить все, что он 
знает и думает [11-16]. 
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Многие исследователи утверждают, что рисунок для детей является 
речью. Стремление к рисованию и экспериментированию им всегда было 
свойственно. С помощью рисования можно проанализировать многие 
потребности самой личности. 
Рисование для ребенка наиболее интересно и приятно. Оно не требует 
никаких усилий воли и весьма похоже на игру и поэтому не вызывает никаких 
тревог. 
В детском возрасте постоянное расширение, усложнение, обогащение 
арсенала «психологических орудий» и приемов опосредствования является 
необходимым условием развития психических процессов ребенка, 
становления его личности. 
Результатом формирования запаса средств опосредствования психики, 
переживания эмоций и поведения будет являться овладение ребенком 
саморегуляцией в различных ситуациях, умение видеть в будущем 
последствия реагирования, контролировать свое поведение в ситуациях 
повышенного эмоционального фона. Следствием этого является 
формирование адекватного уровня притязаний, и стабильной самооценки. 
Нам представляется возможным работа с детской тревогой и страхом в 
ключе психологических орудий опосредствования. 
Наличие тревоги и страхов в детском возрасте ни в коем случае нельзя 
оставлять без внимания, так как это может стать фактором нарушения 
развития личности в онтогенезе (В.И. Гарбузов, В.В. Лебединский и др.). 
Эмоция тревоги, которую нельзя проконтролировать, способствует 
потери адаптивных функции, акцентируя внимание на неспособности 
справиться с ситуацией угрозы, испытать бессилие, потерять верю в свои 
силы, способности и возможности. 
В ходе исследования используются ключевые понятия, отмечаемые как 
синонимы «опосредствования» и «опосредствование». Считаем важным 
отметить, что в некоторых исследованиях последователями школы Л.С. 
Выготского данные термины идентичны, в некоторых же опосредствования 
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понимается шире и включается в себя любые средовые факторы, а 
опосредствование понимается более узко и трактуется через культурные 
орудия и знаки. В связи с этим в предмете исследования используется термин 
«опосредствование» поскольку в исследовании будет сделан акцент на 
культурные средства, используемые детьми. 
Опираясь на теории Л. С. Выготского, выделяют три вида знаково- 
символической деятельности: замещение, моделирование и 
экспериментирование [11-15]. 
Ребенок младшего школьного возраста в большей части находится на 
стадии использования моделирования, но при дальнейшем развитии ребенок 
приближается к стадии экспериментирования. При наличии устойчивых 
конфликтов с реальностью дети прибегают к замещению воображений. Также 
можно сказать, что символы особого рода характеризуют детское мышление, 
поскольку дети используют символизацию для выражения через живой 
конкретный образ содержания. Это связано с опорой мыслей ребенка на 
наглядные образы и представления. Абстрактные обличенные в словесную 
форму объяснения недоступны, поскольку для понимания необходим 
реальный предмет, изображение [25]. 
Следовательно, в младшем школьном возрасте аффективное 
воображение ребенка, применяя знаково-символическую функцию, способно 
не только «отыгрывать» детские страхи, но и совершать самостоятельные 
превращения «пугающих» образов, используя творческую трансформацию 
действительности. Таким образом, теоретико-методологический анализ
 культурно – исторического подхода, высших психических функций, 
психологических орудий опосредствования позволяет заключить, что 
результатом формирования арсенала средств опосредствования психики, 
организации эмоций (в том числе эмоции страха) и поведения будет являться 
овладение ребенком саморегуляцией в разных ситуациях, умение видеть 
отдаленные последствия реагирования, овладевать своим поведением в 
ситуациях повышенного влияния эмоций на деятельность путем 
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взаимодействия с взрослым и интериоризации. 
Особенностью коррекционной программы является наличие методов 
опосредствования несформированных функций, а не их тренировка. Хороший 
результат коррекционно-развивающего обучения будет только при 
взаимодействии с родителями ребенка. Задача психолога разбудить 
осознанность и активную позицию родителей в вопросах развития и оказание 
посильной психологической помощи ребенку, гибкому взаимодействию и 
взаимопониманию с ребенком. 
Включенность родителей в коррекционный процесс важна, поскольку 
еженедельного занятия будет недостаточно, необходимо обсудить с 
родителями, как они будут решать обозначенные специалистом задачи. 
Удержание в семье достигнутых ребенком хороших результатов, 
которые образовались при коррекционных занятиях, связано с отличным 
эмоциональным настроением, верой в успехи и осознанием этого процесса. 
Позитивное и конструктивное взаимодействие ребенком с родителями нужно 
для того, чтобы закрепить результат, полученный в результате коррекционных 
занятий с элементами арт-терапии. Этому будет помогать поддержание 
активной оптимистической позиции родителей, для этого психолог должен 
вести разговор в ключе успеха ребенка в данных занятиях, и стимулировать 
данные проявления уверенности в отношении своего ребенка. Особенно 
эффективным в коррекционной работе является сочетание индивидуальных 
занятий с групповыми занятиями. Каждый из видов работы имеет свои плюсы, 
в зависимости от помогающего метода и индивидуальных особенностей детей. 
При формировании психокоррекционных методов и подходов по 
развитию психологических орудий опосредствования тревоги и страхов у 
детей младшего школьного возраста эффективными методами являются: 
игровая терапия, изотерапия, сказкотерапия, песочная терапия, куклотерапия. 
Подобные методы считаются наиболее эффективными, поскольку их 
использование приводит к опосредствованию орудий и развитию высших 
психических функций. [35, 13].  
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Выводы по теоретической части 
В первом и втором параграфе мы раскрыли особенности эмоционально-
волевого развития детей младшего школьного возраста, как базовую 
структуру по отношению к психологическому образованию тревожности, 
рассмотрели современные научные подходы и о тревожности: историю ее 
изучения, литературные данные об особенностях детской тревожности и 
страхов, теории выдающихся ученых о младшем школьном возрасте, а также 
основной принцип коррекционной работы. 
Эмоции развиваются в деятельности, при этом, играют в ней 
своеобразную ориентирующую и регулирующую роль. Важным фактором в 
гармоничном развитии и построении психической деятельности является 
формирование эмоциональной регуляции. В основе отрицательных форм 
поведения ребенка лежит определенное эмоциональное переживание, 
беспокойство, тревожность, неуверенность за свое благополучие.  
Тревожность – это неустойчивое состояние личности, которое 
характеризуется повышенной склонностью к переживаниям и обратимо при 
проведении коррекционных мероприятий. Тревожность имеет природные 
предпосылки и формируется прижизненно, под воздействием социальных и 
личностных факторов. Она является показателем неблагополучного 
личностного развития и, в свою очередь, оказывает на него отрицательное 
влияние, поэтому развивается по принципу замкнутого психологического 
круга: отрицательный эмоциональный опыт накапливается и углубляется, что 
способствует увеличению и сохранению тревожности. При отсутствии 
коррекции тревожность может привести к формированию невроза.  
Существует несколько причин возникновения тревожности у детей. 
Среди них мы можем выделить основные: избыток строгости родителей, а 
также частые требования или же упрёк, помимо этого тревожность может 
возникать и при отсутствии доверия и привязанности в семье, отсутствие 
возможности у ребенка прогнозировать собственное поведение и т.д. 
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Арт-терапия является действенным способом устранения тревожности. 
Данный метод не требует художественных навыков, поэтому каждый ребенок 
может участвовать в этой работе. Работы отражают мысли и настроение детей 
и позволяют диагностировать психологические отклонения в развитии, такие 
как неврозы, стресс. Методы арт-терапии позволяют снижать 
психоэмоциональное напряжение, развивать умения решать проблемные 
ситуации и повышать эмоциональную самооценку ребенка, позволяют 
раскрыть творческий потенциал личности, развивают оригинальность 
мышления, развивают коммуникативные способности.  
Подводя итоги теоретической части, мы выяснили, что тревожность 
является весьма актуальной проблемой для современной начальной школы и, 
соответственно, требует коррекции. 
В последние годы, рост тревожности вырос в разы, на это стоит обратить 
внимание не только психологам или педагогам образовательных учреждений, 
но и родителям. Наиболее часто это встречается у младших школьников, ведь 
несмотря ни на что, есть определенные особенности возраста, 
способствующие изменению детской тревожности в целом. С одной стороны, 
они несут негативное воздействие и влекут за собой рост тревожности, а с 
другой, делают именно этот возраст сензитивным для коррекции. 
Под коррекцией, в первую очередь, мы понимаем один из видов 
психологической помощи, а под коррекции детской тревожности, арт–
терапия, считается наиболее безвредным и увлекательным средством. Анализ 
многочисленных публикаций показывает, что одним из самых действенных 
способов является арт-терапия, она отличается особой «мягкостью». Ребенку 
предоставляется максимальная степень свободы. Он во многих случаях 
оказывается «ведущим», показывая себя в тех состояниях, которые отвечают 
его особенностям личности и потребностям, что и обусловило направление 
нашей дальнейшей эмпирической работы. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕКЦИИ 
ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
2.1. Организация исследования и диагностика тревожности у детей 
младшего школьного возраста 
При разработке коррекционной программы следует опираться на 
методологические обоснования методических приемов диагностики и 
коррекции психической деятельности в детском возрасте: в работе 
необходимо не снижение или повышение условного уровня параметра, а 
введение в арсенал индивидуального опыта ребенка гибкого и вариативного 
арсенала средств, способов «психологических орудий» регуляции, 
опосредствования, опроизволивания эмоций и поведения. Подобные способы 
должны стать естественными стратегиями опосредствования 
непосредственных эмоциональных и поведенческих реакций: 
самоинструктирование, разбиение деятельности на этапы, рациональная 
оценка возможностей в деятельности, оперирование культурными знаками и 
средствами. Коррекционная работа по конструктивному опосредствованию и 
интериоризации тревоги у детей младшего школьного возраста представляет 
собой актуальную тему в связи с тем, что много разных страхов и повышенная 
тревога создают трудности в эмоциональное и познавательное развитие 
ребенка, меняют его поведение не в лучшую сторону и мешают 
самореализоваться и адаптироваться в социуме. 
Целью данного этапа экспериментального исследования является 
выявление тревожности у детей младшего школьного возраста, теоретически 
обосновать, разработать и апробировать программу коррекции тревожности 
младших школьников средствами арт-терапии. 
Гипотеза исследования состоит в том, что применение средств арт-
терапии является эффективным средством коррекции тревожности младших 
школьников. 
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Для формирования спокойной и положительной обстановки проведения 
исследования, детям в доступном виде были даны инструкции и объяснен 
смысл происходящей беседы. Комплексное исследование было проведено с 
согласия родителей. Все исследования проводились в первой половине дня 
Экспериментальная работа осуществлялась на базе МАОУ Гимназия № 
104 г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, 11. В исследовании приняли участие 
учащиеся 1-А и 1-Б классов в возрасте 7–8 лет в количестве 50 человек, в том 
числе: мальчики – 25 человек, девочки 25 человек. 
Для выявления детей с тревожностью были использованы следующие 
методики: «Шкала явной тревожности», детский вариант, (Прихожан.М); 
методика для диагностики школьной тревожности (Прихожан.М); 
«Многомерная оценка детской тревожности» (Ромицыной.Е.Е) 
Этапы эмпирического исследования: 
1. Анализ научной литературы по проблеме исследования, 
формулирование научных атрибутов, подбор диагностического 
инструментария. 
2. Исследование уровня тревожности, формирование выборки 
исследования, подготовка, проведение исследования. 
3. Формирование программы коррекционных занятий и апробация. 
4. Интерпретация данных, полученных в ходе исследования,  
выводы.  
Для проведения полноценного психолого-педагогического 
эксперимента существуют следующие правила: 
 Проблему, цели и задачи исследования, а также проверяемые в ходе 
исследования гипотезы необходимо формулировать четко; 
 Нужно установить определенные признаки и критерии, согласно 
которым можно судить об успешности эксперимента и о подтверждении или 
опровержении гипотезы, выдвигавшиеся в начале исследования; 
 Необходимо точно определить объект и предмет исследования; 
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 Методы диагностики исследуемых параметров до проведения 
коррекции и после ее проведения должны быть выбраны валидными и 
надежными; 
 Форма представления результатов эксперимента должна быть 
адекватной и понятной. 
Используемые методики: 
Шкала явной тревожности CMAS 
Шкала явной тревожности для детей (The Children’s Form of Manifest 
Anxiety Scale – CMAS) предназначена для выявления тревожности, как 
относительно устойчивого образования, у детей 8-12 лет. Шкала была 
разработана американскими психологами А. Castaneda, В. R. МсСаndless, D.S. 
Раlermo в 1956 году на основе шкалы явной тревожности (Manifest Anxiety 
Scale) Д.Тейлор (. J.А. Таylоr, 1953), предназначенной для взрослых. Для 
детского варианта шкалы было отобрано 42 пункта, оцененных как наиболее 
показательные с точки зрения проявления хронических тревожных реакций у 
детей. Специфика детского варианта также в том, что о наличии симптома 
свидетельствуют только утвердительные варианты ответов. Кроме того, 
детский вариант дополнен одиннадцатью пунктами контрольной шкалы, 
выявляющей тенденцию испытуемого давать социально одобряемые ответы. 
Показатели этой тенденции выявляются с помощью как позитивных, так и 
негативных ответов.  Таким образом, методика содержит 53 вопроса. 
В России адаптация детского варианта шкалы проведена и опубликована 
М.Прихожан. По данным авторов и пользователей, детский вариант шкалы 
доказывает достаточно высокую клиническую валидность и продуктивность 
ее применения для широкого круга профессиональных задач. Шкала прошла 
стандартную психометрическую проверку, в которой участвовали около 1600 
школьников 7-12 лет из различных регионов страны [25, c.67]. 
Методика может проводиться как индивидуально, так и в группах, с 
соблюдением стандартных правил группового обследования. Для детей 7-8 
лет предпочтительней индивидуальное проведение. При этом, если ребенок 
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испытывает трудности в чтении, возможен устный способ предъявления: 
психолог зачитывает каждый пункт и фиксирует ответ школьника. При 
групповом проведении такой вариант предъявления теста, естественно, 
исключен. Примерное время выполнения теста — 15-25 мин. 
Диагностика школьной тревожности (младший школьный возраст) 
А.М.Прихожан 
1. Краткая информация о методике 
Настоящая методика относится к числу методик проективного типа. Она 
была разработана нами на основе методики E. Amen (Amen E. W., Renison N., 
1954) в 1980–1982 гг., Она предназначена для учащихся 6–9 лет. 
2.Описание методики и процедура проведения 
Данный инструментарий относится к числу методик проективного типа. 
Экспериментальный материал: 2 набора по 12 рисунков размером 18 / 13 см в 
каждом. Набор «А» предназначен для девочек, набор «Б» — для мальчиков. 
Методика проводится с каждым испытуемым индивидуально. 
Требования к проведению стандартны для проективных методик. Перед 
началом работы дается общая инструкция. Кроме того, перед некоторыми 
рисунками даются дополнительные инструкции. Выполнение задания по 
картинке «1» рассматривается как тренировочное. В ходе его можно повторять 
инструкцию, добиваясь того, чтобы ребенок ее усвоил. Затем последовательно 
предъявляются картинки 2–12. Перед предъявлением каждой повторяется 
вопрос: какое у девочки (мальчика) лицо? Почему у него такое лицо? Перед 
картинками 2, 3, 5, 6, 10 ребенку предварительно предлагается выбрать одного 
из персонажей детей и рассказывать о нем. Все ответы детей фиксируются. 
3. Обработка и оценка полученных результатов 
Оцениваются ответы на 10 рисунков (2–11). Рисунок 1 — 
тренировочный. Рисунок 12 выполняет «буферную» функцию и предназначен 
для того, чтобы ребенок закончил выполнение задания позитивным ответом. 
Вместе с тем, следует обратить внимание на редкие случаи (по нашим данным, 
не более 5–7%), когда ребенок на 12 карточку дает отрицательный ответ. Такие 
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случаи требуют дополнительного анализа и должны рассматриваться 
отдельно. Общий уровень тревожности вычисляется по «неблагополучным» 
ответам испытуемых, характеризующим настроение ребенка на картинке как 
грустное, печальное, сердитое, скучное. Тревожным можно считать ребенка, 
давшего 7 и более подобных ответов из 10. 
Сопоставляя ответы испытуемого с его интерпретацией картинки, а 
также анализируя выбор героя на картинках с несколькими детьми (например, 
на рисунке 6 — выбирает ли он ученика на первой парте, решившего задачу, 
или ученика на второй парте, не решившего ее), можно получить богатый 
материал для качественного анализа данных. 
Опросник МОДТ Е.Е. Ромицыной 
Опросник МОДТ состоит из 100 вопросов,  на которые нужно ответить 
«да» или «нет». Подсчет результатов производится по ключу, по 10 шкалам. 
Итоговый балл по любой шкале -  всегда есть сумма десяти чисел, каждое из 
которых равно единице или нулю. Следовательно, минимальное значение 
любого показателя – ноль, а максимальное – десять. Это дает возможность при 
интерпретации результатов иметь в виду и абсолютные значения «сырых» 
баллов. Далее «сырые» баллы соотносятся с интервалами, определенными при 
помощи стандартных z-оценок. Данная процедура позволяет обозначить 
степень выраженности каждого из 10 измеряемых проявлений тревожности у 
детей и подростков в зависимости от пола и возраста испытуемых. Таким 
образом, окончательный результат по каждой шкале приводится в 
соответствии со следующими категориями: 
- «отсутствие тревоги или слабая ее выраженность» (от -2,5 до -1 z-
баллов); 
- «нормативный уровень тревожности, способствующий оптимальной 
адаптации индивида» (от -1 до +1 z-баллов); 
- «повышенный уровень тревожности индивида, дестабилизирующий 
психоэмоциональное состояние в определенных ситуациях; субклинический 
уровень» (от+1 до +2 z-баллов); 
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- «крайне высокий уровень тревожности, носящей генерализованный 
характер и дезорганизующей деятельностью ребенка вплоть до клинических 
проявлений» (от +2 до +3 z-баллов). 
Шкалы: 
1. Общая тревожность; 
2. Тревога во взаимоотношениях со сверстниками; 
3. Тревога в связи с оценкой окружающих; 
4. Тревога во взаимоотношениях с учителями; 
5. Тревога во взаимоотношениях с родителями; 
6. Тревога, связанная с успешностью в обучении; 
7. Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения; 
8. Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний; 
9. Снижение психической активности, связанное с тревогой; 
10. Повышение вегетативной реактивности, связанное с тревогой. 
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2.2 Анализ полученных результатов констатирующего эксперимента 
Целью нашего исследования было выявление уровня тревожности 
младших школьников. 
В ходе проведения первичного исследования были получены 
следующие результаты: 
Проведение методики «Шкала явной тревожности CMAS» А.М. 
Прихожан нам показало, что детей с нормальным уровнем тревожности 30 % 
(15чел.), с несколько повышенной тревожностью 30% (15 чел.), с явно 
повышенной тревожностью 20 % (10 чел.), и с очень высокой тревожностью 
20% (10 чел.). Таким образом, мы видим, что в группе испытуемых 
преобладает нормальный и несколько повышенный уровень тревожности.  
Результаты данного исследования представлены на рис. 1 
 
Рисунок 1 – процентное соотношение уровня тревожности в выборке по 
методике «Шкала явной тревожности CMAS» А.М. Прихожан  
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Результаты методики «Диагностика школьной тревожности А.М. 
Прихожан» отражены на рис. 2 
 
Рисунок 2 – процентное соотношение уровня тревожности в выборке 
по методике Диагностика школьной тревожности А.М. Прихожан» 
 
Из рисунка 2 мы видим, что в группе испытуемых 36% (18 чел.) имеют 
нормальный уровень тревожности, 30% (15 чел.) имеют средний уровень 
тревожности, 34% (17 чел.) имеют высокий уровень тревожности. По 
результатам исследования можно сделать вывод, что 34% (17 чел.) 
испытуемых нуждаются в помощи психолога для снижения уровня 
тревожности. В группе испытуемых преобладает нормальный уровень 
тревожности. 
Рассмотрим результаты методики «Многомерная оценка детской 
тревожности» Е.Е. Ромицыной, которые представлены в (таблица 1) и для 
наглядного примера на (рис. 3) 
уровни низкий нормальный повышенный очень высокий 
шкалы колич
ество 
% колич
ество 
% количес
тво 
% колич
ество 
% 
общая 
тревожность 
7 14 24 48 17 34 2 4 
тревога во 
взаимоотношениях 
со сверстниками 
1 2 28 56 17 34 4 8 
тревога в связи с 
оценкой 
окружающих 
2 4 25 50 20 40 3 6 
36%
30%
34%
Нормальный уровень 
тревожности
Средний уровень 
тревожности
Очень высокая 
тревожность
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тревога во 
взаимоотношениях 
с учителями 
0 0 26 52 19 38 6 12 
тревога во 
взаимоотношениях 
с родителями 
6 12 25 50 15 30 4 8 
тревога связанная 
с успешностью в 
обучении 
3 6 27 54 18 36 2 4 
тревога 
возникающая в 
ситуациях 
самовыражения 
6 12 23 46 20 40 1 2 
тревога 
возникающая в 
ситуациях 
проверки знаний 
2 4 29 58 19 38 0 0 
снижение 
психической 
активности, 
связанной с 
тревогой 
0 0 32 64 18 36 0 0 
повышение 
вегетативной 
реактивности, 
связанное с 
тревогой 
2 4 30 60 18 36 0 0 
Таблица 7 – Результаты по опроснику «Многомерная оценка детской 
тревожности» Е.Е. Рамициной младших школьников 
 
 
Рисунок 3 – процентное соотношение уровня тревожности в выборке по 
методике «Многомерная оценка детской тревожности» Е.Е. Ромицыной 
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Из рисунка 3 мы видим, что для данной группы испытуемых характерно: 
1. По шкале общая тревожность преобладает нормальный уровень 
48% (24 чел.), низкий уровень14% (7 чел.), повышенный уровень 34% (17 чел.), 
очень высокий уровень 4 % (2 чел.). 
2. По шкале тревога во взаимоотношениях со сверстниками 
преобладает нормальный уровень 56% (28 чел.), низкий уровень 2% (1 чел.), 
повышенный уровень 34% (17 чел.), очень высокий уровень 8% (4 чел.). 
3. По шкале тревога в связи с оценкой окружающих преобладает 
нормальный уровень 50% (25 чел.), низкий уровень 4% (2 чел.), повышенный 
уровень 40% (20 чел.), очень высокий уровень 6% (3 чел.). 
4. По шкале тревога во взаимоотношениях с учителями выражен 
нормальный уровень 52 % (26 чел.), повышенный уровень 38% (19 чел.), очень 
высокий уровень 12% (6 чел.), низкий уровень не выражен. 
5. По шкале тревога во взаимоотношениях с родителями выражен 
нормальный уровень 50% (25 чел.), низкий уровень12% (6 чел.), повышенный 
уровень 30% (15 чел.), очень высокий уровень 8% (4 чел.). 
6. По шкале тревога, связанная с успешностью в обучении, 
преобладает нормальный уровень 54% (27 чел.), низкий уровень 6% (3 чел.), 
повышенный уровень 36% (18 чел.), очень высокий уровень 4% (2 чел.). 
7. По шкале тревога, возникающая в ситуациях самовыражения 
нормальный уровень 46% (23 чел.), низкий уровень12% (6 чел.), повышенный 
уровень 40% (20 чел.), очень высокий уровень 2% (1 чел.). 
8. По шкале тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний 
нормальный уровень 58% (29 чел.), низкий уровень 4% (2 чел.), повышенный 
уровень 38% (19 чел.), очень высокий уровень не выявлен. 
9. По шкале снижение психической активности, связанное с 
тревогой, преобладает нормальный уровень 64% (32 чел.), повышенный 36% 
(18 чел.), низкий уровень и очень высокий уровни не выявлены. 
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10. По шкале повышение вегетативной реактивности, связанное с 
тревогой выражен нормальный уровень 60% (30 чел.), низкий уровень 4% (2 
чел.), повышенный уровень 36% (18 чел.), очень высокий уровень не выявлен. 
Таким образом, для данной группы испытуемых характерен нормальный 
уровень по всем шкалам, что говорит о том, что общее эмоциональной 
состояние отличается ровным фоном настроения, а самооценка – 
адекватностью. Дети уверены в себе, разумно оценивают свои перспективы, 
воспринимают появляющиеся трудности соответственно их объективной 
эмоциональной насыщенности. Эмоциональное состояние, на фоне которого 
развиваются социальные контакты детей (прежде всего со сверстниками), 
отличается адекватностью.  
Тем не менее, мы видим по шкале «Общая тревожность», 34% (17 чел.) 
имеют повышенный уровень тревожности, а 4% (2 чел.) очень высокий 
уровень, это значит, что у данных детей самооценка имеет тенденцию к 
недостаточности, они не всегда уверены в себе, тревожно оценивают 
перспективы в особо значимых для них ситуациях.  
По шкале «Тревога во взаимоотношениях со сверстниками» у 34% (17 
чел.) повышенный уровень тревожности и 8% (4 чел.) очень высокий, это 
значит, что эти дети с трудом налаживают взаимодействие со сверстниками, 
их отличают зависимость от окружающих, стремление избегать конфликтов, 
которые, при возникновении, переживаются ими очень болезненно. У 56% (28 
чел.)  поддерживаются в основном ровные отношения с большинством 
сверстников. Ориентация на мнение других при оценке собственных 
результатов, поступков и мыслей адекватная. Дети демонстрируют 
упорядоченное, хорошо контролируемое поведение.  
По шкале «Тревога, связанная с оценкой окружающих» у 50% (25 чел.) 
общий эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе оценивается как 
ровный, адекватно отражающий успешность их обучения. У 40% (20 чел.) 
испытуемых повышенный уровень тревожности в связи с оценкой 
окружающих, и у 6% (3 чел.) - очень высокий, это значит, что дети склонны 
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ориентироваться на мнение окружающих в оценке своих поступков и мыслей. 
Учитель и ученик находятся в позиции дружеского взаимопонимания, 
вызывающего у детей положительные эмоции, уверенность в себе, дающего 
ощущение ценности сотрудничества в совместной деятельности у 52% (26 
чел.), повышенный уровень тревожности во взаимоотношениях  с учителями 
у 38% (19 чел.), у 12% (6 чел.) очень высокий уровень тревожности - это 
значит, что у данной группы детей нет эмоционального контакта с учителем, 
вероятно имеет место конфликтная ситуация, вызывающая у ребенка 
состояние тревоги.  
По шкале «Тревога в отношениях с родителями» у 62% (31 чел.)  общий 
эмоциональный фон отношений со взрослыми дома оценивается как ровный, 
адекватно отражающий успешность его социальной адаптации и обучения. С 
родителями дети чувствуют себя свободно, могут обсуждать с ними любые 
проблемы, не испытывая страха быть неправильно понятыми.  У 30% (15 чел.) 
повышенный уровень тревожности во взаимоотношениях с родителями и у 8% 
(4 чел.)  высокий уровень тревожности по данной шкале – это значит, что 
общий эмоциональный фон отношений со взрослыми дома отличается 
неустойчивостью, ребенок напряжен и тревожен во взаимоотношениях с 
одним из родителей, вероятно имеют место разногласия и низкая 
сплоченность среди членов семьи.  
По шкале «Тревога, связанная с успеваемостью» у 60% (30 чел.) 
нормальный и низкий уровень тревожности, это значит, что дети находятся в 
условиях, когда их интересы совпадают с требованиями обучения в школе, 
критично оценивают свои достижения. Такие школьники в общении 
невозмутимы, терпеливы, вежливы.  
Повышенный уровень тревожности по шкале «Тревога, связанная с 
успеваемостью» у 36% (18 чел.)  и у 4% (2 чел.) высокий уровень тревожности, 
это значит, что психологический фон, позволяющий ребенку добиться 
высоких результатов, оценивается им как неблагоприятный. Интересы 
школьника не всегда совпадают с условиями, необходимыми для успешной 
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реализации. Предоставляемые возможности зачастую противоречат желаниям 
самого ребенка.  
По шкале «Тревога в ситуациях самовыражения» у 58% (29 чел.) 
эмоциональное переживание ситуаций, сопряженных с необходимостью 
самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих 
возможностей, отличается своей адекватностью. Дети достаточно объективно 
оценивают ситуацию и себя в ней. Эмоциональные переживания ребенка в 
условиях проверки (особенно публичной) знаний, достижений, возможностей 
имеют адекватный характер. Дети достаточно ответственно относятся к 
подобным ситуациям, объективно оценивая свои возможности.   
У 42% (21 чел.) выражено негативное отношение к публичной 
демонстрации своих знаний, не любят устные предметы, предпочитают 
отвечать письменно, сама по себе учеба для них не трудна, но боязнь ответов 
у доски, хотя успешно справляются с письменными заданиями.  
По шкале «Снижение психической активности, обусловленное 
тревогой», у 64% (32 чел.) особенности психической организации отражают 
адаптивный уровень приспособляемости детей к ситуациям стрессогенного 
характера, амплитуда реагирования на тревожный фактор среды признаками 
астении адекватна силе психотравматического воздействия на них. 
Особенности соматовегетативной организации отражают адаптивный уровень 
приспособляемости детей к ситуациям стрессогенного характера, амплитуда 
нейровегетативного реагирования на тревожный фактор среды адекватна силе 
психотравматического воздействия на детей.  
У 36% (18 чел.) особенности психической организации отражают низкий 
уровень приспособляемости ребенка к ситуациям стрессогенного характера.  
По шкале «Повышенная вегетативная реактивность, обусловленная 
тревогой», 64% (32 чел.) колебания вегетативной реактивности не 
свойственны, у 36% (18 чел.) особенности соматовегетативной организации 
отражают низкий уровень, вероятность реагирования на тревожный фактор 
среды декомпенсацией в соматической сфере довольна высока.  
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Таким образом, в результате исследования выявлена группа детей с 
повышенным и высоким уровнем тревожности, учитывая результаты 
диагностики была разработана программа «Буря эмоций», направленная на 
снижение уровня тревожности для данной группы испытуемых. 
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2.3. Реализация программы коррекции тревожности младших 
школьников средствами арт–терапии 
По результатам исследования первичной диагностики в группе младших 
школьников, мы выявили, что уровень тревожности у большинства учеников 
находится на нормальном и среднем уровне. Тем не менее, у 15 человек, а это 
36% группы выявлен высокий и крайне высокий уровень тревожности 
основываясь на выбранной методологии, была разработана программа 
коррекции для детей младшего школьного возраста с высоким уровнем 
тревожности, включающая в себя три блока: 
1. Групповую коррекционную программу «Буря эмоций», 
направленную на коррекцию, профилактику тревоги и страхов у детей 
младшего школьного возраста, спецификой коррекционных занятий является 
поиск и усвоение способов регуляции, организации переживания. 
2. Индивидуальную работу с детьми, у которых по итогу 
исследования актуализировано большое количество страхов, повышен 
уровень тревожности. 
3. Информационную работу с родителями, дети которых по итогам 
исследования нуждаются в индивидуальной работе. 
В основу этой программы была положена директивная арт - терапия из 
пособия «Киселевой М.В.: Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для 
детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми» 
[6]. 
В данной программе используются методы и техники арт-терапии, 
которые позволяют решить проблемы при помощи творчества. 
Методы работы: методы арт-терапии (Музыкотерапия, сказкотерапия, 
игротерапия), упражнения на релаксацию, дыхательная гимнастика, 
ситуационно-ролевые игры. 
Цель программы: коррекционная работа с детьми младшего школьного 
возраста по внедрению в арсенал ребенка психологических орудий 
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опосредствования тревоги и страхов и информационная работа с участниками 
процесса развития ребенка. 
Задачи: 
1. Снижение уровня тревожности у младших школьников. 
2. Создание условий для развития умения опосредовать тревогу у 
младших школьников. 
Развития навыков распознавания и выражения эмоционального 
состояния у младших школьников. 
3. Создание условий предупреждения тревожных состояний у 
младших школьников. 
4. Оптимизация условий для развития стратегий совладения с 
тревогой у младших школьников. 
После прохождения программы у школьников снизится уровень 
тревожности, повысится самооценка и уверенность в своих силах.  
Данная программа составлена с учетом возрастных особенностей (с 6 
лет). Средства арт–терапии, используемые в данной программе, достаточно 
просты и подойдут для использования в работе педагогов и психологов с 
младшими школьниками. 
Планируемый результат по итогам программы коррекции: 
формирование арсенала средств опосредствования психики, организации 
эмоций и поведения, которые приведут к овладению ребенком 
саморегуляцией в разных ситуациях, умению видеть отдаленные последствия 
реагирования, овладевать своим поведением в ситуациях повышенного 
влияния эмоций на деятельность. Косвенным следствием выступит 
формирование адекватного уровня притязаний, тактики целеполагания и 
стабильной самооценки. Повышение уровня информированности и 
включенности родителей в процесс развития детей. 
1. Групповая коррекционная программа «Буря эмоций». 
Согласно качественному анализу результатов, группа исследуемых 
детей была разделена на детей, которым нужно провести групповые занятия, 
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направленные на формирование орудий опосредствования тревоги и 
релаксацию. Была разработана и внедрена в образовательный процесс 
программа «Буря эмоций». 
2. Спецификой коррекционных занятий является поиск и усвоение 
способов регуляции, организации переживания. 
3.Основные принципы, которые необходимо учитывать в реализации 
программы: 
 ребенок является субъектом коррекционной работы; 
 учебные задания должны заинтересовать ребенка и быть 
понятными для него, если нет негативного опыта - тогда можно говорить о 
том, что ребенку будет интересна деятельность, которой ему предлагают 
заняться; 
 воздействие должно быть комплексным; 
создание хорошей мотивации к занятиям, привлечение ребенка к 
совместной работе с взрослым; 
 психолог может сократить или увеличить свою помощь в 
зависимости от ситуации успеха или неуспеха ребенка; 
 спецификой коррекции служит поиск методов 
опосредствования несформированных функций, «лобовое» воздействие 
(важен принцип системного анализа психической деятельности); 
 успешным условием коррекции и развития будет упор на 
игровые виды деятельности. 
Цикл практических занятий рассчитан на 16 занятий по два раза в 
неделю. Данная программа коррекционно-развивающих занятий рассчитана 
на детей младшего школьного возраста. 
Структура занятия: 
1. Ритуал приветствия – 2 минуты. 
2. Коррекционно-развивающий этап- 30 – 35 минут 
3. Рефлексия - 6 минут. 
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4. Ритуал прощания – 2 минуты.  
Ожидаемыми результатами являются: 
1. Выявление и опосредствования тревоги и страхов у детей 
младшего школьного возраста, путем предоставления арсенала регуляторов и 
их применения. 
2. Снижение тревожных состояний и страхов у детей младшего 
школьного возраста. 
Программа реализовалась в течении двух месяцев. 
3. Индивидуальная работа с детьми, у которых актуализировано 
большое количество страхов, повышен уровень тревожности. 
Согласно качественному анализу результатов, из группы исследуемых 
детей были определены дети, с которыми были проведены индивидуальные 
коррекционные занятия. 
4. Информационная работа с родителями, дети которых по итогам 
исследования нуждаются в индивидуальной работе. 
Необходимо обсуждение с родителями озвученных специалистом 
задач по опосредствованию детьми орудий в обыденной жизни, 
организовать распорядок дня ребенка, какие регуляторы будут наиболее 
эффективными. В связи с этим, исследователями подготовлен семинар для 
родителей по орудиям опосредствования тревоги и страхов у детей. 
Информационный семинар для родителей 
«О детских страхах и тревогах, а также о том, как с ними управляться». 
Часть 1. Информация о страхах и тревоге. 
Существующие взгляды и теории изучения и терминология страхов 
многогранны, исходя исследований установлено, что повышенная 
тревожность и многообразие страхов заметно влияют на развитие 
познавательных процессов ребенка. 
Переживание страха ребенком оказывает негативное влияние на 
понимание сути предлагаемого нового материала, снижение осознанности 
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восприятия, при этом процесс восприятия сужается, теряет неделимость и 
непосредственность, кроме того важное в воспринимаемой информации 
закрывается второстепенными деталями. 
Состояние страха также влияет на речь, нарушая логическую структуру 
предложений. В сфере мышления отрицательные последствия детских страхов 
и тревожности также существенны в состоянии страха. Темп мыслительной 
деятельности приобретает - вялым, заторможенный характер, а в состоянии 
тревоги становится более быстрым, хаотичным. При этом мыслительные 
процессы могут развиваться дуально: либо увеличивается сообразительность 
(ребенок намерен на успешное завершение поиска выхода из затруднительной 
ситуации), либо уменьшается продуктивность мышления, возникает 
растерянность, снижается логика в поступках и речи. Мышление ребенка, 
теряя гибкость, становится скованным бесконечными сомнениями, 
опасениями и предчувствиями опасности. 
Хвиюзова.Т.А отмечает деформация и изменения когнитивных 
процессов, творчества и регуляции поведения происходят в связи со 
своеобразным «наплывом» негативных эмоций, тревожным содержанием 
воображения. 
Страхи и тревожность детей создают предпосылки для формирования 
в дальнейшем у младших школьников учебных неврозов. 
Исследование психологических особенности тревоги и страхов у детей 
и их классификации является необходимым этапом для формирования 
представлений о данной эмоции. 
Часть 2. По итогам исследования: Согласно диагностике, проведенной в 
вашем классе, у 36% (15 человек) исследуемых детей преобладает 
повышенный уровень тревожности, и присутствуют те или иные страхи. Но 
следует понимать, что сами страхи не так страшны! Важно, чтобы ребенок 
умел регулировать свое состояние, имел орудия, которые позволят совладать 
с негативным состоянием. Данное умение приходит к ребенку от родителей. В 
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связи с этим крайне важно осознано воспринимать страх и что с этим делать! 
Поэтому от вас - родителей очень многое зависит, и вы действительно в силах 
помочь детям, дать им нужный регулятор и создать ситуацию успеха и победы. 
Программа реализовалась в течении двух месяцев. 
 
Таблица 2 
Учебно-тематический план 
Содержание работы по программе 
 
№ 
заняти
я 
Тема занятия Методы Цель занятия Час
ы 
1-2 Где живут звуки Игротер
апия;Му
зыкатер
апия 
Цель: повышение 
позитивного, 
эмоционального 
настроя, снятие 
напряжения. 
Знакомство 
2 
час
а 
3-4 Звук – волшебник.  Музыка
терапия 
Цель: знакомство детей 
со звуками музыки. 
Знакомство детей с 
ударно-шумовыми 
музыкальными 
инструментами 
 
2 
часа 
5-6 Что ты чувствуешь  Игротер
апия;Из
отерапи
я 
Цели: содействие 
развитию умения 
опосредствовать 
тревогу, развитию 
эмпатии и умения 
сопереживать другим. 
Знакомство с 
чувствами. 
Психогимнастика 
2 
часа 
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7-8 Я ничего не боюсь. Игротер
апия;Му
зыкатер
апия 
Цель: содействие 
развитию умения 
опосредствовать 
тревогу и страх с 
использованием 
знаково-символических 
средств. Передача 
эмоции музыкой. 
Восприятие музыки. 
Психогимнастика. 
2 
часа 
9-10 Зачем мне грустить. Музыка
терапия 
Цель: формировать 
навыки выражения 
эмоционального 
настроения. Передача 
эмоции музыкой. 
Восприятие музыки. 
Психогимнастика. 
2 
часа 
11-12 Не страшно, а 
смешно! 
Игротер
апия; 
Цель: содействие 
развитию умения 
опосредствовать 
тревогу и страх, 
содействие 
самостоятельного 
поиска «путей 
преодоления тревоги» с 
использованием юмора. 
2 
часа 
13-14 Как побороть страх Игротер
апия 
содействие развитию 
умения 
опосредствовать 
тревогу, содействие 
самостоятельного 
поиска «путей 
преодоления страха» с 
использованием 
самоинструктирования. 
2 
часа 
15-16 Забудь про страх Игротер
апия;Му
зыкатер
апия 
Содействие развитию 
умения 
опосредствовать 
тревогу и страх с 
использованием 
знаково-символических 
средств. Повторение, 
обобщение, материала. 
2 
часа 
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Дети были разделены на 2 группы по 25человек. В свою очередь, каждая 
из них была разделена на группы по 12 – 13 человек. Занятия проводились два 
раза в неделю продолжительностью 8 недель. 
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2.4. Анализ эффективности программы психокоррекции, 
направленной на снижение уровня тревожности у младших школьников 
Разработанная программа позволила выявить специфику проявления 
тревоги в младшем школьном возрасте. Важным представляется как анализ 
выборки, результатов проведенных тестов, методик, так и обработка данных 
посредством статистических программ.  
Анализ собранного диагностического материала осуществлялся 
использованием пакета статистических программ SPSS 23. 
Статистическая обработка материала включала применение 
непараметрического критерия Вилкоксона. 
Завершающим этапом экспериментального исследования был 
контрольный этап, в ходе которого была проведена повторная диагностика, и 
сделана её интерпретация. 
Для повторной диагностики испытуемых использовались методики, 
которые применялись на этапе формирующего эксперимента: 
-Методика «Шкала явной тревожности для детей» А.М. Прихожан; 
- Методика «Диагностики школьной тревожности» А.М.Прихожан; 
- МОДТ («Многомерная оценка детской тревожности») Е.Е. Ромицына.  
По результатам вторично проведенной диагностики были получены 
следующие данные: Результаты, полученные в ходе диагностики «Шкала 
явной тревожности для детей» А.М. Прихожан представлены на (рис. 4)
 
Рисунок 4 – процентное соотношение уровня тревожности в выборке по 
методике «Шкала явной тревожности для детей» А.М. Прихожан 
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На рисунке 4 находятся следующие полученные данные: с нормальным 
уровнем тревожности 72 % (36 чел.), с несколько повышенной тревожностью 
28% (14 чел.), с явно повышенной тревожностью и с очень высокой 
тревожностью детей не выявлено. Мы видим, что в группе испытуемых 
преобладает нормальный уровень тревожности. 
По данной методике «Диагностика школьной тревожности А.М. 
Прихожан» результаты отражены на (рис. 5) 
 
Рисунок 5 – процентное соотношение уровня тревожности в выборке 
по методике «Диагностики школьной тревожности» А.М.Прихожан. 
Из рисунка 5 мы видим, что в группе испытуемых 72% (36 чел.) имеют 
нормальный уровень тревожности, 28% (14 чел.) имеют средний уровень 
тревожности, высокий уровень тревожности не выявлен. Мы видим, что в 
группе испытуемых преобладает нормальный уровень тревожности. 
По данным опросника МОДТ были получены следующие результаты 
(рис. 6) и (таблица 3)  
 
Рисунок 6 – процентное сравнение уровня тревожности в выборке по 
методике «Многомерная оценка детской тревожности» Е.Е. Ромицыной  
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уровни низкий нормальный повышенный очень 
высокий 
шкалы количес
тво 
% количе
ство 
% количе
ство 
% количе
ство 
% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
общая тревожность 26 52 24 48 0 0 0 0 
тревога во 
взаимоотношениях 
со сверстниками 
25 50 25 50 0 0 0 0 
тревога в связи с 
оценкой 
окружающих 
40 80 10 20 0 0 0 0 
тревога во 
взаимоотношениях 
с учителями 
40 80 10 20 0 0 0 0 
тревога во 
взаимоотношениях 
с родителями 
32 64 18 36 0 0 0 0 
тревога связанная с 
успешностью в 
обучении 
32 64 18 36 0 0 0 0 
         
тревога 
возникающая в 
ситуациях 
самовыражения 
38 76 12 24 0 0 0 0 
тревога 
возникающая в 
ситуациях 
проверки знаний 
37 74 13 26 0 0 0 0 
снижение 
психической 
активности, 
связанной с 
тревогой 
37 74 13 26 0 0 0 0 
повышение 
вегетативной 
реактивности, 
связанное с 
тревогой 
29 58 21 42 0 0 0 0 
Таблица 3 – Результаты по опроснику «Многомерная оценка детской 
тревожности» Е.Е. Рамициной младших школьников. 
Из таблицы 3 мы видим, что для данной группы испытуемых 
характерно: 
1. По шкале общая тревожность преобладает низкий уровень 52% (26 
чел.), нормальный уровень 48% (24 чел.), повышенный уровень и очень 
высокий уровень не выявлены. 
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2. По шкале тревога во взаимоотношениях со сверстниками 
преобладают нормальный уровень 50% (25 чел.), низкий уровень 50% (25 
чел.), повышенный уровень и очень высокий уровень не выявлены. 
3. По шкале тревога в связи с оценкой окружающих преобладает 
низкий уровень 80% (40 чел.), нормальный уровень 20% (10 чел.), 
повышенный уровень и очень высокий уровень не выявлены. 
4. По шкале тревога во взаимоотношениях с учителями выражен 
низкий уровень 80 % (40 чел.), нормальный уровень 20% (10 чел.), 
повышенный уровень и очень высокий уровень не выражены. 
5. По шкале тревога во взаимоотношениях с родителями выражен 
низкий уровень 64% (32 чел.), нормальный уровень 36% (18 чел.), 
повышенный уровень и очень высокий уровень не выявлены. 
6. По шкале тревога, связанная с успешностью в обучении, 
преобладает низкий уровень 64% (32 чел.), нормальный уровень 36% (18 чел.), 
повышенный уровень и очень высокий уровень не выявлен. 
7. По шкале тревога, возникающая в ситуациях самовыражения 
выражен низкий уровень 76% (38 чел.), нормальный уровень 24% (12 чел.), 
повышенный уровень и очень высокий уровень не выявлены. 
8. По шкале тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний 
выражен низкий уровень 74% (37 чел.), нормальный уровень 26% (13 чел.), 
повышенный уровень и очень высокий уровень не выявлены. 
9. По шкале снижение психической активности, связанное с 
тревогой, преобладает низкий уровень 74% (37 чел.), нормальный уровень 
26% (13 чел.), повышенный и очень высокий уровни не выявлены. 
10.  По шкале повышение вегетативной реактивности, связанное с 
тревогой выражен низкий уровень 58% (29 чел.), нормальный уровень 42% (21 
чел.), повышенный уровень и очень высокий уровень не выявлены.  
Для данной группы испытуемых характерен низкий уровень по всем 
шкалам, что говорит о том, что эмоциональное состояние детей в последнее 
время отличается несколько повышенным фоном настроения.  
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Самооценка преимущественно адекватная, с тенденцией к переоценке 
собственных возможностей. Эмоциональное состояние детей, на фоне 
которого развиваются его социальные контакты (прежде всего со 
сверстниками), характеризуется общим повышением тонуса, они отличаются 
легкостью в общении. Ориентация на мнение других в оценке его результатов, 
поступков, мыслей у детей отсутствует. 
 Оценки со стороны окружающих не имеют решающего значения. 
Общий эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе оценивается 
ребенком как нейтральный, и в целом, не оказывающий значимого влияния на 
успешность его обучения. Подобное чрезмерное спокойствие может иметь или 
не иметь защитного характера.  
Общий эмоциональный фон отношений со взрослыми дома, 
оценивается ребенком как нейтральный и в целом не оказывающий значимого 
влияния на успешность его социальной и школьной адаптации. Дети отмечают 
благоприятный психологический фон, позволяющий им развивать свои 
потребности в успехе, достижении высокого результата. Они находятся в 
ситуации, в которой для них созданы все условия, благоприятствующие 
развитию имеющих место способностей.  
Публичная демонстрация знаний, достижений, возможностей не 
смущает испытуемых, напротив они стремятся вызвать как можно более 
бурную реакцию со стороны окружающих в ответ на собственные 
высказывания или поступки, смутить учителя или шокировать 
одноклассников. 
Особенности психической организации отражают высокий уровень 
стрессоустойчивости психики ребенка, вероятность реагирования на 
тревожный фактор признаками астении ничтожна. Колебания вегетативной 
реактивности данным детям не свойственна. Можно предположить свободную 
реализацию своего эмоционального состояния в любой ситуации. 
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Таким образом, в результате сравнения первого среза со вторым мы 
видим снижение уровня тревожности у младших школьников, что говорит о 
продуктивной работе программы психокоррекции. 
Для сопоставления показателей, измеренных в двух разных условиях на 
одной и той же выборке испытуемых, применялся T – критерий Вилкоксона. 
Он позволяет установить не только направленность изменений, но и их 
выраженность. С его помощью можно определить, является ли сдвиг 
показателей в каком-то одном направлении более интенсивным, чем в другом. 
Сравним показатели по методике до и после программы, используя Т – 
критерий Вилкоксона (Приложение 5).   
Сравним шкалу явной тревожности до и после программы, используя Т 
– критерий Вилкоксона. Составим расчетную таблицу. 
Типичный сдвиг отрицательный. Нетипичного нет. Без подсчета Т – 
критерия Вилкоксона ясно, что показатель «тревожности» после коррекции 
снизился по шкале явная тревожность по методике SMAS. 
Сравним показатель «школьной тревожности» по методике Прихожан. 
Исключив нулевые значения видим, что по всем показателям типичным 
сдвигом является отрицательный. Поскольку не типичного положительного 
сдвига нет, то и без подсчета Т – критерия Вилкоксона делаем вывод, что 
показатели «школьной тревожности» по методике Прихожан после тренинга 
уменьшились. 
Сравним показатели методики МОДТ Е.Е. Ромициыной по Т – критерию 
Вилкоксона. 
Исключив нулевые значения, мы видим, что по всем показателям 
типичным сдвигом являются отрицательными. Поскольку нетипичного 
положительного сдвига нет, то и без подсчета Т – критерия Вилкоксона делаем 
вывод, что показатели по методике МОДТ Е.Е. Ромицыной снизились. 
Анализируя знаки разности (Т- до и Т после), были сформулированы две 
гипотезы: 
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Н0 – Проведение программы психокоррекции не улучшает результаты 
диагностики. 
Н1 – Проведение программы психокоррекции улучшает результаты 
диагностики и снижает уровень тревожности младших школьников. 
Для определения правильной гипотезы, необходимо сравнить 
результаты первичной и вторичной диагностики, для этого мы рассчитываем 
Тэм и сравниваем его с Ткр (определяем по таблице), данные критерии 
сравнения представлены в (таблица 4).  
Шкала явной тревожности SMAS А.М.Прихожан 
 ϰࢨ뼼/FONT> T Z p-level 
Явная тревожность 15 3,000000 2,667325 0,007646 
Диагностика школьной тревожности 
 ϰࢨ뼼/FONT> T Z p-level 
Школьная 
тревожность 15 2,000000 3,040026 0,002366 
              МОДТ Е.Е.Ромицыной 
 
ϰࢨ뼼/FONT
> 
T Z p-level 
1 15 0,00 2,665570 0,007686 
2 15 0,00 2,520504 0,011719 
3 15 0,00 2,665570 0,007686 
4 15 0,00 2,803060 0,005062 
5 15 0,00 2,665570 0,007686 
6 15 0,00 2,803060 0,005062 
7 15 0,00 2,803060 0,005062 
8 15 0,00 2,665570 0,007686 
9 15 0,00 2,665570 0,007686 
10 15 0,00 2,520504 0,011719 
Таблица 4 – Показатели Т – критерия Вилкоксона 
Из таблицы 4 видно, что Тэ ≤ Ткр, значит сдвиг в «типичную» сторону 
по интенсивности достоверно преобладает, т.е. гипотеза Н0 отвергается. Таким 
образом, программа психокоррекции методами арт–терапии улучшает 
результаты диагностики и снижает уровень тревожности у младших 
школьников.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В начале работы мы поставили перед собой следующую цель: 
Целью нашего исследования сбыло выявление уровня тревожности у младших 
школьников и разработка программы на снижение уровня тревожности у 
младших школьников. Для достижения данной цели мы рассмотрели понятие 
тревожности у младших школьников и арт–терапию, как метод в помощи 
детям для снижения уровня тревожности. Охарактеризовали основные 
концептуальные положения по данной тематике.  
Проанализировав научную литературу зарубежных и отечественных 
авторов, были выделены основные моменты: представители психоанализа 
рассматривали тревожность как переживание неопределенности и чувство 
беспомощности. Тревожность характеризуется тремя основными признаками: 
специфическим чувством неприятного, соответствующими соматическими 
реакциями, прежде всего усилением сердцебиения, осознанием этого 
переживания. Представители классической теории научения определяли 
тревожность, и страх, как эмоциональные реакции, возникающие на основе 
условного рефлекса. В отечественной литературе отсутствует единое мнение 
об определении, структуре и функции, механизмах и детерминантах, 
классификации и методах исследования психических состояний тревожности. 
Тревожность как черта личности связана с генетически детерминированными 
свойствами функционирующего мозга человека, обуславливающими 
постоянно повышенным чувством эмоционального возбуждения, эмоций 
тревоги. 
Чтобы существенно снизить тревожность ребенка, необходимо 
педагогам и родителям, воспитывающим ребенка, обеспечить реальный успех 
ребенка в какой-либо деятельности (рисование, игра, помощь по дому). 
Ребенка нужно меньше ругать и больше хвалить, причем, не сравнивая его с 
другими, а только с ним самим, оценивая улучшение его собственных 
результатов (сегодня нарисовал лучше, чем вчера; быстрее убрал игрушки). 
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Необходим щадящий оценочный режим в той области, в которой успехи 
ребенка невелики. Например, если он медленно одевается, не нужно 
постоянно фиксировать на этом его внимание. Однако если появился, хотя бы 
малейший успех, обязательно нужно его отметить. 
Больше обращать внимание на обстановку, которая складывается дома 
и в детском саду. Теплые эмоциональные отношения, доверительный контакт 
с взрослыми тоже могут способствовать снижению общей тревожности 
ребенка. 
Необходимо изучить систему личных отношений детей в группе, для 
того чтобы целенаправленно формировать эти отношения, чтобы создать для 
каждого ребенка в группе благоприятный эмоциональный климат. 
Младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом 
школьного детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода 
определяет большие потенциальные возможности разностороннего развития 
ребенка. 
Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим характером 
учебной деятельности и являются во многом определяющими для 
последующих лет обучения: к концу младшего школьного возраста ребенок 
должен хотеть учиться, уметь учиться и верить в свои силы. Тревожность в 
младшем школьном возрасте может влиять на успешное обучение и на 
отношение ребенка со сверстниками. Обычно это очень уверенные в себе дети 
с не устойчивой самооценкой. Постоянно испытываемое чувство страха перед 
неизвестным приводит к тому, что они крайне редко проявляют инициативу, 
поэтому учителям и родителям нужно быть внимательными к детям, вовремя 
заметить проблему. 
В результате исследования выявлена группа детей с повышенным и 
высоким уровнем тревожности, учитывая результаты диагностики была 
разработана программа «Буря эмоций» на снижение уровня тревожности для 
данной группы испытуемых. Была выдвинута гипотеза, что у младших 
школьников можно снизить уровень тревожности, с помощью программы 
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психокоррекции техникой арт–терапии. После проведения программы, было 
проведено повторное исследование, в результате которого заметно снизился 
уровень тревожности в группе испытуемых. Тэ ≤ Ткр, значит сдвиг в 
«типичную» сторону по интенсивности достоверно преобладает, т.е. гипотеза 
Н0 отвергается. Таким образом, программа психокоррекции методами атр–
терапии улучшает результаты диагностики и снижает уровень тревожности у 
младших школьников. 
Цели и задачи поставленные в начале работы выполнены, гипотеза о 
том, что у младших школьников можно снизить уровень тревожности с 
помощью программы психокоррекции, методами арт–терапии, доказана. 
Данную программу можно использовать в своей работе психологам и 
педагогам. 
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Приложение 3 
«Опросник МОДТ Е.Е. Ромицыной» 
Инструкция к опроснику МОДТ. 
«Предлагаемые вам вопросы имеют отношение к тому, как вы себя 
обычно чувствуете. На каждый вопрос требуется однозначно ответить «Да» 
или «Нет». Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет верных или 
неверных, хороших или плохих ответов. Над вопросами долго не 
задумывайтесь. 
Если вы определились с ответом на конкретный вопрос, то напротив 
соответствующего ему номера следует поставить знак «+», если ответ «ДА» и 
знак «–», если ваш ответ на данный вопрос – «НЕТ». 
Если вы затрудняетесь в выборе однозначного ответа, то выбирайте 
решение в соответствии с тем, что бывает чаще. Если ваш ответ на данный 
вопрос может быть различным в разные периоды вашей жизни, выбирайте 
решение так, как это правильно в настоящее время. Всякий вопрос, ответ на 
который вы не можете сформулировать как «ДА», следует считать 
отрицательным (т.е. «НЕТ)». 
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Приложение 5 
Протокол исследования по методике «Шкала явной тревожности для 
детей» А.М. Прихожан до и после программы 
№ п/п ФИ пол возраст до тренинга после тренинга 
баллы стены баллы стены 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 У П ж 7 15 6 15 6 
2 Л Н ж 8 10 4 10 4 
3 П Н ж 8 19 7 7 3 
4 Т А ж 8 26 9 3 2 
5 К Н ж 7 23 8 7 3 
6 К П ж 7 8 4 8 4 
7 Б А ж 7 31 10 21 7 
8 К В ж 7 21 7 7 3 
9 Л А ж 8 29 9 20 7 
10 Х С ж 7 32 10 21 7 
11 М Н ж 8 7 3 7 3 
12 СП ж 7 24 8 24 8 
13 КМ ж 8 27 9 20 7 
14 СВ ж 8 30 10 16 7 
15 СЕ ж 8 7 3 7 3 
16 АА ж 8 20 7 8 3 
17 ТА ж 8 28 9 9 3 
18 УВ ж 8 11 5 11 5 
19 ИИ ж 7 32 10 22 7 
20 БР ж 8 22 7 10 4 
21 СЕ ж 7 33 10 19 7 
22 МВ ж 7 3 2 3 2 
23 НО ж 8 28 9 9 3 
24 АД ж 8 23 8 11 5 
25 Д В ж 7 31 10 16 7 
26 ТЕ м 8 22 9 10 4 
27 СЕ м 7 9 3 9 3 
28 ШВ м 7 29 10 17 7 
29 ША м 7 26 9 12 5 
30 ОН м 8 16 7 7 3 
31 Т А м 8 5 3 5 3 
32 П О м 8 21 9 12 5 
33 П В м 7 22 7 11 5 
34 ПО м 7 4 2 4 2 
35 ТК м 7 28 10 18 7 
36 НВ м 7 6 2 6 2 
37 БВ м 7 25 9 19 7 
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37 БВ м 7 25 9 19 7 
38 КИ м 7 23 8 23 8 
39 ШВ м 7 10 4 10 4 
40 НВ м 7 30 10 21 7 
41 НВ м 7 21 7 11 5 
42 ГС м 8 7 3 7 3 
43 БП м 8 23 9 15 7 
44 КВ м 8 8 4 8 4 
45 ЧС м 8 20 8 7 3 
46 ЩК м 7 24 8 9 3 
47 ХН м 8 28 10 15 7 
48 ТЮ м 7 20 7 9 3 
49 КВ м 8 18 8 11 5 
50 КЕ м 7 13 5 13 5 
 
Протокол исследования по методике «Диагностика школьной 
тревожности» (А.М.Прихожан) до и после тренинга 
№ п/п ФИ пол возраст количество 
негативных 
выборов до 
тренинга 
количество 
негативных 
выборов 
после 
тренинга 
1 2 3 4 5 6 
1 У П ж 7 3 3 
2 Л Н ж 8 2 2 
3 П Н ж 8 5 3 
4 Т А ж 8 7 3 
5 К Н ж 7 5 4 
6 К П ж 7 4 2 
7 Б А ж 7 10 4 
8 К В ж 7 5 3 
9 Л А ж 8 7 4 
10 Х С ж 7 11 5 
11 М Н ж 8 3 3 
12 СП ж 7 4 3 
13 КМ ж 8 7 4 
14 СВ ж 8 9 5 
15 СЕ ж 8 3 1 
16 АА ж 8 5 2 
17 ТА ж 8 4 2 
18 УВ ж 8 3 1 
19 ИИ ж 7 7 3 
20 БР ж 8 6 3 
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21 СЕ ж 7 10 4 
22 МВ ж 7 4 2 
23 НО ж 8 6 3 
24 АД ж 8 5 2 
25 Д  В ж 7 10 4 
26 ТЕ м 8 7 3 
32 П  О м 8 6 3 
33 П  В м 7 5 4 
34 ПО м 7 1 1 
35 ТК м 7 9 4 
36 НВ м 7 3 3 
37 БВ м 7 6 2 
38 КИ м 7 2 2 
39 ШВ м 7 4 2 
40 НВ м 7 9 2 
41 НВ м 7 5 3 
42 ГС м 8 7 4 
43 БП м 8 2 2 
44 КВ м 8 5 3 
45 ЧС м 8 5 3 
46 ЩК м 7 4 2 
47 ХН м 8 9 4 
48 ТЮ м 7 5 1 
49 КВ м 8 5 2 
50 КЕ м 7 2 2 
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Продолжение приложения 5 
Протокол исследования по методике МОДТ Е.Е. Ромицыной до и после 
программы 
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Приложение 6 
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ 
Пояснительная записка 
Проблема эмоциональных нарушений и их коррекции принадлежит к 
числу наиболее важных в детской психологии и педагогике. «Под 
эмоциональными нарушениями понимается аффективные нарушения 
создающие трудности в формировании у ребенка адекватного образа мира, 
активной позиции, устойчивости и подвижности в отношении с этим миром. 
Эмоциональные нарушения в последствии ведут к дезадаптации личности» 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
начального общего образования, духовно-нравственное направление и 
воспитание личности школьника, а также сохранение его психического и 
физического здоровья является наиболее приоритетным. Педагог должен 
учитывать в своей работе индивидуальные, возрастные и личностные 
особенности детей и реагировать на их потребности. Особое внимание стоит 
уделять детям с высоким уровнем тревожности, которая проявляется в 
подавленном настроение, затруднениях в общении со сверстниками и 
учителями, враждебном отношении к миру, что в свою очередь может 
привести к формированию заниженной самооценки. 
Если же говорить о целесообразности проведения уроков психологии с 
использованием техник именно групповой арт-терапии, то здесь следует 
отметить тот факт, что групповая арт-терапия применяется как средство 
психической гармонизации и развития личности, позволяет работать с 
широким спектром трудностей и разными категориями детей одновременно. 
Художественное самовыражение детей в тех формах, которые используются в 
этом направлении, так или иначе обращено к укреплению психического 
здоровья детей, поэтому может рассматриваться как весомый 
психокоррекционный фактор. Арт-терапия рассчитана на потенциально 
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здоровую личность, когда на первый план выходят задачи развития, 
воспитания и социализации. Таким образом, одной из самых важных задач 
психолога в образовательном учреждении является оказание 
психокорреционной помощи и поддержки тревожным детям.  
Реализация программы предполагает цикл групповых занятий с детьми 
младшего школьного возраста. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40–45 
минут, в зависимости от сложности предлагаемых упражнений. Помещение 
должно быть оборудовано партами или столами для выполнения письменных 
заданий, доской или стендом, настенными часами, а также должно иметь 
достаточно свободного места для работы в тренинговом круге.  
Для занятий необходимы: ноутбук или компьютер (для музыкального 
сопровождения), бумага, цветные карандаши, мелки, краски, пластилин или 
глина, ножницы, листы обратной связи. В данной программе используются 
методы и техники арт- терапии, которые позволяют обратиться к внутренним 
ресурсам личности, тесно связанным с ее творческими возможностями. 
Реализация данной программы даст возможность учащимся познать 
самого себя, раскрыться, научиться выражать и осознавать свои мысли и 
фантазии. 
Психолог Маслоу А. написал: «Мы должны учить детей быть 
творческими личностями, способными к восприятию новизны, умению 
импровизировать. Нам сегодня необходим человек другого качества, который 
чувствует себя достаточно сильным и отважным, чтобы смело входить в 
современную ситуацию, уметь владеть проблемой творчески. Во времена 
быстрых перемен, подобных нашему, дети нуждаются в гибкости и 
независимости мышления, вере в свои силы и идеи, мужестве пробовать и 
ошибаться, приспосабливать и менять, пока удовлетворительное решение не 
будет найдено» 
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Методы работы: методы арт-терапии (музыкотерапия, игротерапия, 
элементы арт–терапии), психогимнастика, упражнения с игровыми 
элементами. 
Арт–терапевтическая сессия включала 16 занятий, на каждом из 
которых решались следующие задачи: перенос актуальных отрицательных 
эмоций на продукт творческой деятельности, разрядка психоэмоционального 
напряжения и развитие вариативности навыков творческой деятельности, 
коррекция эмоционально-волевой сферы у детей 1-4-х классов. 
Определяя для проработки данные задачи, мы исходили из следующего 
предположения: перенос отрицательных эмоций на творческий процесс 
способствует механизму отделения себя от проблемы. Уменьшение 
напряжения (на уровне моторных механизмов разрядки) и последующая 
рационализация полученного продукта позволяет эту степень негативности 
снизить. Если на фоне снижения негативной симптоматики формировать 
умение самостоятельно выбирать альтернативы в творческой деятельности, то 
ребенку станет доступным и механизм расширения репертуара 
эмоционального реагирования в кризисных ситуациях. 
Цель программы: коррекционная и профилактическая работа с детьми 
младшего школьного возраста по внедрению в арсенал ребенка 
психологических орудий опосредствования тревоги и страхов и 
информационная работа с участниками процесса развития ребенка 
Кроме того, были поставлены следующие задачи: 
1. Используя различные средства искусств (музыка, рисование, 
игры, лепка) способствовать коррекции нарушений эмоционально-волевой 
сферы школьников 1-4-х классов  
2. Развить у детей умение распознавать эмоциональные проявления 
других людей по различным признакам (интонации, мимике, пантомимике), в 
собственной деятельности. 
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3. Социально-приемлемыми способами (словесными, физическими, 
творческими) способствовать открытому проявлению эмоций и чувств, 
умению слушать и понимать других. 
4. Познакомить детей с особенностями развития эмоционального 
мира. 
5. Создать условия отреагирования отрицательных эмоций, 
осознания переживаемых проблем. 
6. Учить доверять себе и другим людям. 
Планируемый результат по итогам коррекционной программы: 
формирование арсенала средств опосредствования психики, организации 
эмоций и поведения, которые приведут к овладению ребенком 
саморегуляцией в разных ситуациях, умению видеть отдаленные последствия 
реагирования, овладевать своим поведением в ситуациях повышенного 
влияния эмоций на деятельность. Косвенным следствием выступит 
формирование адекватного уровня притязаний, тактики целеполагания и 
стабильной самооценки. Повышение уровня информированности и 
включенности родителей в процесс развития детей. 
Цикл практических занятий рассчитан на 16 занятий по два раза в 
неделю. Данная программа коррекционно-развивающих занятий рассчитана 
на детей младшего школьного возраста.  
Структура игрового занятия: 
1. Ритуал приветствие – 2 минуты. 
2. Коррекционно-развивающий этап- 30–35 минут 
3. Подведение итогов- 6 минут. 
4. Ритуал прощание – 2 минуты. 
Ожидаемыми результатами являются: 
1. Выявление и опосредствования тревоги и страхов у детей младшего 
школьного возраста, путем предоставления арсенала регуляторов и их 
применения. 
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2.Снижение тревожных состояний у детей младшего школьного 
возраста. Программа реализовалась в течении двух месяцев 
 
Содержание работы по программе 
№ 
заняти
я 
Тема занятия Методы Цель занятия Час
ы 
1-2 Где живут звуки Игротер
апия;Му
зыкатер
апия 
Цель: повышение 
позитивного, 
эмоционального 
настроя, снятие 
напряжения. 
Знакомство 
2 
час
а 
3-4 Звук – волшебник.  Музыка
терапия 
Цель: знакомство детей 
со звуками музыки. 
Знакомство детей с 
ударно-шумовыми 
музыкальными 
инструментами 
 
2 
часа 
5-6 Что ты чувствуешь  Игротер
апия;Из
отерапи
я 
Цели: содействие 
развитию умения 
опосредствовать 
тревогу, развитию 
эмпатии и умения 
сопереживать другим. 
Знакомство с 
чувствами. 
Психогимнастика 
2 
часа 
7-8 Я ничего не боюсь. Игротер
апия;Му
зыкатер
апия 
Цель: содействие 
развитию умения 
опосредствовать 
тревогу и страх с 
использованием 
знаково-символических 
средств. Передача 
эмоции музыкой. 
Восприятие музыки. 
Психогимнастика. 
2 
часа 
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9-10 Зачем мне грустить. Музыка
терапия 
Цель: формировать 
навыки выражения 
эмоционального 
настроения. Передача 
эмоции музыкой. 
Восприятие музыки. 
Психогимнастика. 
2 
часа 
11-12 Не страшно, а 
смешно! 
Игротер
апия; 
Цель: содействие 
развитию умения 
опосредствовать 
тревогу и страх, 
содействие 
самостоятельного 
поиска «путей 
преодоления тревоги» с 
использованием юмора. 
2 
часа 
13-14 Как побороть страх Игротер
апия 
содействие развитию 
умения 
опосредствовать 
тревогу, содействие 
самостоятельного 
поиска «путей 
преодоления страха» с 
использованием 
самоинструктирования. 
2 
часа 
15-16 Забудь про страх Игротер
апия;Му
зыкатер
апия 
Содействие развитию 
умения 
опосредствовать 
тревогу и страх с 
использованием 
знаково-символических 
средств. Повторение, 
обобщение, материала. 
2 
часа 
Содержание программы. 
ЗАНЯТИЕ 1 
Цель: повышение позитивного, эмоционального настроя, снятие 
напряжения. Знакомство  
1. Знакомство. Ритуал приветствие "Волшебный клубок" (все 
участники располагаются по кругу на стульях) 
Ведущий. Ребята, у меня в руках есть "волшебный клубок". С помощью 
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этого клубочка, я бы хотел узнать какое у вас настроение и с чем вы сегодня 
пришли. Сначала я расскажу о своем настроении и намотаю кусок нити на 
пальчик, а затем передам клубок, сидящему слева. Он сделает то же самое 
расскажет про себя и передаст клубок следующему. Главное условие, чтобы 
клубок побывал у каждого, и только один раз. Затем ведущий предлагает всем 
подергать за нитку ощутить, как она натягивается, как будто все связаны 
одной нитью. 
2. Упражнение на знакомство «Я люблю» 
Ведущий берет в руки мяч и говорит о том, что он любит, потом передает 
мяч и любому участнику занятия, который также говорит, что любит он и 
передает дальше. Главное условие, чтобы мяч побывал в руках у каждого 
ребенка. 
3. Упражнение «Мяч знакомства» 
На ватмане или доске пишется список вопросов: 
• Сколько тебе лет? 
• Где ты живешь? 
• Твой любимый фильм, мультик? 
• Любимая еда? 
• Любимая игрушка? 
• Что тебе не нравится делать? 
• Что тебе нравится делать? 
Ведущий начинает — кидает кому-либо из участников мяч и задает один 
из вопросов, написанных на доске. Тот отвечает, в свою очередь кидает мяч 
следующему участнику и задает следующий вопрос. Ведущий следит, чтобы 
мяч побывал у всех участников и каждому было задано по несколько вопросов 
(3–4 достаточно). 
4. Упражнение «Дотронься до...» 
Ведущий. Сегодня мы ближе познакомились друг с другом, а теперь 
посмотрите внимательно, кто, во что одет и какого цвета одежда. Я буду 
предлагать вам дотронуться до чего-либо, и вы должны будете дотронуться до 
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этого на соседе или другом участнике. Например, "Дотроньтесь до красного!". 
5. Ритуал прощание «Пушистики» 
Участникам раздаются рисунки с фигурками "Пушистиков" с разными 
настроениями (радостный, грустный, злой и т.д.) и предлагается выбрать 
ираскрасить фигурку того "Пушистика", чье настроение максимально 
похожена свое собственное. 
ЗАНЯТИЕ 2. «Зачем мне грустить» 
Цель: повышение позитивного, эмоционального настроя, снятие 
напряжения. Знакомство.  
1. Ритуал приветствие «Рукопожатие по кругу» 
Детям предлагается поздороваться руками, плечом, спиной, носом, 
щекой, ладошкой. 
2. Игра «На что похоже моё настроение?» 
Дети по кругу при помощи сравнения говорят, на что похоже 
настроение. Начинает психолог: “ Моё настроение похоже на белое пушистое 
облачко в спокойном голубом небе”. 
3. Упражнение «Волшебные ножницы» 
(Звучит произведение Шостаковича «Ленинградская симфония») 
Ребенку предлагают нарисовать себя. Затем руководитель наклеивает вокруг 
изображения черные кляксы, символизирующие страхи ребенка. 
Руководитель вместе с малышом называет эти страхи (боязнь высоты, 
темноты, одиночества и т. д.). (Звучит «Симфония № 40» Моцарта) Ребенок 
вырезает свое изображение и приклеивает на чистый лист. Вокруг него сам 
ребенок наклеивает разноцветные кружочки, называя их (родители, друзья, 
игрушки и т. д.). Отрезанные кляксы-страхи можно порвать, зарыть, закрыть в 
коробку. 
4. Упражнение для преодоления скованности в коллективе «В 
гостях у белки» 
(Дети повторяют движения за руководителем по тексту 
стихотворения) 
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Чисто в домике у белки. 
Дети вымыли тарелки, 
Мусор вымели во двор, 
Палкой выбили ковер. 
Постучался почтальон – 
Благородный старый слон. 
Вытер ноги о подстилку: 
«Распишитесь за «Мурзилку.» 
Это кто стучится в двери? 
Это мошки, птички, звери. 
- Вытирайте ножки, дорогие крошки. 
Мы не станем здесь скучать, 
Будем с вами танцевать! (Звучит «Камаринская») 
Вот мы топнем одной ножкой: топ-топ-топ, 
А теперь другою ножкой. 
И присядем, и привстанем, 
Повторим еще разок. 
Топнем правой пяткой дважды 
И вперед – на носок. 
Мы попрыгаем все вместе 
И покружимся наместе. 
5. Ритуал прощание «Аплодисменты по кругу» 
ЗАНЯТИЕ 3. «Звук – волшебник» 
Цель: знакомство детей со звуками музыки. Знакомство детей с ударно-
шумовыми музыкальными инструментами 
1.Ритуал приветствие «Рукопожатие по кругу» 
Детям предлагается поздороваться руками, плечом, спиной, носом, 
щекой, ладошкой. 
2.Упражнение «Дари позитив» 
Дети встают разбиваются по парам и делают друг другу комплименты. 
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3. Упражнение «Храбрый колобок» 
(Дети играют роль колобка; звери – куклы би-ба-бо на руке у 
руководителя). Жил был колобок. Отправился однажды он погулять. (Звучит 
«Менуэт» Баккерини, дети бегают на носочках) Катится колобок, катится, а 
навстречу ему заяц. (звучит: Бел Барток «Замок герцога Синяя борода»). 
«Колобок, колобок, я тебя съем!» Давайте предложим зайчику съесть 
конфетку и потанцевать с нами (Звучит «Менуэт» Баккерини, дети танцуют с 
зайцем). Покатился колобок дальше, а навстречу ему волк (звучит музыка 
Петра Ильича Чайковского - оркестровая фантазии «Франческа да Римини» на 
тему «Ада») «Колобок, колобок, я тебя съем!» А у колобка черный пояс по 
карате, и он здорово боксирует. Покажем это волку! (Звучит «Танец с 
саблями» Хачатуряна, дети «дерутся»). Убежал волк, а колобок покатился 
дальше. Кто вышел ему на встречу из темной чащи?) Медведь! (Звучит «Гном» 
Мусоргского) Колобок, я тебя съем!» Давайте напугаем медведя. (Звучит 
«Шторм» Вивальди, дети пугают медведя, как маленькие привидения. 
Медведь убегает). А вот и лиса пожаловала. (Звучит «Ноктюрн №20» Шопена) 
«Какой ты, колобок красивый! Пойдем со мной, я тебя тортиком угощу». 
Пойдем с лисой?) Конечно нет! Она все врет. Мы, лиса, тебя не боимся, нас не 
обманешь! Что мы сделаем? (Предложения детей) а давайте позвоним в 
полицию. Знаете, номер телефона? (дети «достают сотовые телефоны» и 
звонят 02, лиса бегает). Хорошо погулял колобок, никого он не испугался! 
4. Упражнение «Паровозик» 
Дети встают в круг и держась за плечи друг друга выполняют задания: 
присесть, попрыгать на одной ноге. Задача детей сохранить паровозик помогая 
товарищам. 
5. Ритуал прощание «Пушистики» 
Участникам раздаются рисунки с фигурками "Пушистиков" с разными 
настроениями (радостный, грустный, злой и т.д.) и предлагается выбрать 
и раскрасить фигурку того "Пушистика", чье настроение максимально 
похоже на свое собственное. 
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ЗАНЯТИЕ 4. «Звук – волшебник» 
Цель: знакомство детей со звуками музыки. Знакомство детей с ударно-
шумовыми музыкальными инструментами. 
1.Ритуал приветствие «Рукопожатие по кругу» 
Детям предлагается поздороваться руками, плечом, спиной, носом, 
щекой, ладошкой. 
2.Упражнение «Возьми и передай» 
Дети встают в круг, берутся за руки, смотрят друг другу в глаза и 
мимикой передают радостное настроение, добрую улыбку. 
3. Рассказываем сказку, дети разыгрывают её и играют при помощи 
инструментов и голоса. 
Шёл по царству медведь. Барабан. Захотелось ему медку. Вдруг видит 
он улей, полный мёда, а пчёлы в нём так и жужжат. З-з-з-з-з-з. – Авось, не 
покусают- подумал медведь и полез в улей. Тут пчёлы накинулись на него и 
стали больно жалить. Расчёска. Завыл медведь, застонал. Голос. И побежал по 
лесу. Барабан. Увидел дерево. Вскарабкался на самый толстый стук и начал 
пилить. Расчёска. Летело мимо птичка - синичка. Колокольчики. – Не пили, 
медведь ветку! Гнёздышко моё разоришь и сам упадёшь. Колокольчики. – Без 
тебя обойдусь! – а сам дальше пилит. Расчёска. Скакала по ветвям белочка. 
Бубен. – Перестань, медведь пилить! Всех бельчат разбудишь и сам упадёшь! 
– Скачи своей дорогой! - а сам дальше пилит. Расческа. Пробежала мимо 
лисичка. Связка ключей. – Не пили, медведь, лисят напугаешь и сам упадёшь! 
Не слушает медведь никого, знай себе пилит. Расчёска. Тут мимо ворона 
летела, да как каркнула. Голос. – Сук обломился. Сжатый стаканчик. Медведь 
рухнул. Барабан. Заплакал медведь, застонал. Голос. Пожалели звери 
незадачливого медведя и помогли ему подняться. Наказали ему: «Никогда не 
пили сук, на котором сидишь!» С тех пор медведь никогда больше не лазил по 
деревьям. 
4. Упражнение «Воробьиные драки» 
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Дети выбирают пару и превращаются в драчливых «воробьев» 
(приседают, обхватив колени руками). «Воробьи» боком 
подпрыгивают друг к другу, толкаются. Кто из детей упадет или уберет 
руки со своих колен, тот выбывает из игры (лечат «крылышки» и лапки 
у доктора Айболита). «Драки» начинаются и заканчиваются по сигналу 
взрослого. 
5. Ритуал прощание «Пушистики» 
Участникам раздаются рисунки с фигурками "Пушистиков" с разными 
настроениями (радостный, грустный, злой и т.д.) и предлагается выбрать 
ираскрасить фигурку того "Пушистика", чье настроение максимально 
похожена свое собственное. 
ЗАНЯТИЕ 5. «Что ты чувствуешь» 
Цель: содействие развитию умения опосредствовать тревогу и страх, 
развитию эмпатии и умения сопереживать другим. 
1.Ритуал приветствие «Рукопожатие по кругу» 
Детям предлагается поздороваться руками, плечом, спиной, носом, 
щекой, ладошкой. 
2. Упражнение «Превращения» 
Психолог предлагает детям: 
 нахмуриться как… осенняя туча; рассерженный человек; 
 позлиться как… злая волшебница; два барана на мосту; 
голодный волк; ребёнок, у которого отняли мяч; 
 испугаться как … заяц, увидевший волка; птенец, упавший из 
гнезда; 
 улыбнуться как … кот на солнышке; само солнышко; хитрая 
лиса; 
3.Упражнение «Ночные страхи» 
1. Переживание своего эмоционального состояния: «Над деревней 
взошла луна. С гор на дома и огороды полез скользкий липкий туман. И в этом 
тумане неясными тенями замелькали древние зловещие духи. У них сегодня 
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праздник – вальпургиева ночь. До самого утра ведьмы, привидения, гоблины 
и тролли будут кружиться в дикой пляске на лысой горе». (Мусоргский «Ночь 
на лысой горе») 
2. Формирования состояния покоя, защищенности: «Неужели никто не 
может справиться с этой зловещей силой? Никто не спасет напуганных 
деревенских жителей? Но вот средь далеких звезд зазвучала волшебная песня, 
наполненная нежностью и добротой. Песня звучит все громче, все сильней. 
Мягкий свет заструился среди тумана, рассеивая, разгоняя его. Это ангелы 
спустились на землю и запели хвалебную песнь святой деве Марии, защитнице 
человечества. И отступили темные силы». (Шуберт «Аве Мария») 
3. Становление конечного эмоционального состояния: «Закончилась 
вальпургиева ночь. Край неба окрасился розовыми, золотыми, багряными 
красками. Медленно, спокойно взошло доброе солнце». (Шостакович 
«Праздничная увертюра») 
4.  Упражнение «Закроем страх в шкатулку» 
Ребенку предлагается нарисовать свой страх. (Дж. Пуччини «Плащ»). А 
теперь, когда страх «вышел» из малыша на бумагу, можно сделать с ним что 
угодно: дорисовать ему что-нибудь смешное, посадить «за решетку» и т. д. 
(Шопен «Прелюдия 1 опус 28») После этого можно сложить рисунок, спрятать 
страх в шкатулочку и подарить ребенку. Теперь малыш может сам управлять 
своим страхом и в любой момент посмотреть, не забрался ли страх обратно в 
него. 
5. Ритуал прощание «Горячие Кошки» 
Выполняется для снятия перенапряжения. Активно растереть ладони 
рук между собой до появления теплоты ладоней, затем растереть ладонями 
руки до локтей или до плеч, затем растереть ладонями рук ноги. 
 
ЗАНЯТИЕ 6. «Что ты чувствуешь» 
Цель: содействие развитию умения опосредствовать тревогу и страх, 
развитию эмпатии и умения сопереживать другим. 
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1. Ритуал приветствие «Рукопожатие по кругу» 
Детям предлагается поздороваться руками, плечом, спиной, носом, 
щекой, ладошкой. 
Разминка «Росточек под солнцем» 
Дети превращаются в маленький росточек (сворачиваются в клубочек и 
обхватывают колени руками) всё чаще пригревает солнышко, и росточек 
начинает расти и тянуться к солнышку. Все движения выполняются под 
музыку. 
2. Проведение этюда «Разное настроение» 
Для этого нужно прочитать текст стихотворения, а дети изображали 
мимикой различные эмоциональные состояния, описанные в тексте. После 
проведения этюда нами была прочитана сказка «А вкусная была капуста». 
Вначале мы детям предложили вспомнить, кто такой Зайчишка-трусишка и 
почему его так назвали. После прочтения сказки необходимо обсудить ее с 
детьми. Задать вопросы и предложить детям разыграть эту сказку. 
3. Игра «Снеговик» 
Дети превращаются в снеговиков: встают, разводят руки в стороны, 
надувают щеки и течении 10 секунд удерживают заданную позу. 
Психолог говорит: «А теперь выглянуло солнышко, его жаркие лучи 
коснулись снеговика, и он начал таять». Играющие постепенно 
расслабляются, опускают руки, приседают на корточки и ложатся на пол. 
(Шопен Вальс «Зимняя сказка»)  
4. Арт-упражнение «Переделай свой страх» 
Участникам предлагается переделать свой страх, трансформировать его 
во что-то позитивное. Например, представить, что у страха хорошее 
настроение, как он тогда выглядит? Или попробовать сделать свой рисунок 
смешным, 
красивым. В конце упражнения все начинают показывать язык, «корчить 
рожи» своему страху. 
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5. Ритуал прощание «Горячие ладошки» 
Выполняется для снятия перенапряжения. Активно растереть ладони 
рук между собой до появления теплоты ладоней, затем растереть ладонями 
руки до локтей или до плеч, затем растереть ладонями рук ноги. 
ЗАНЯТИЕ 7. «Я ничего не боюсь» 
Цель: содействие развитию умения опосредствовать тревогу и страх с 
использованием знаково-символических средств. 
1. Упражнение «Рукопожатие по кругу» 
Детям предлагается поздороваться руками, плечом, спиной, носом, 
щекой, ладошкой. 
2.Игра «Принц и принцесса» 
Дети стоят по кругу. В центр ставится стул – это трон. Кто сегодня будет 
Принцем (Принцессой)? Ребёнок садится по желанию на трон. Остальные 
оказывают ему знаки внимания, говорят что-то хорошее. 
3.Этюд «Смелый заяц» 
Заяц любит стоять на пеньке, громко петь песни и читать стихи. Он не 
боится, что его может услышать волк. Выразительная поза: положение стоя, 
одна нога чуть впереди другой, руки заложены за спину, подбородок поднят. 
Мимика: уверенный взгляд. После проигрывания упражнений обсудить тот 
опыт, который они получили. Обратить внимание детей на то, что волк не 
обязательно должен быть злой, иногда, как в сказке про Ивана Царевича и 
Серого Волка, он может быть добрый. 
4. Арт-упражнение «Волшебные зеркала» 
Психолог предлагает нарисовать себя в трёх зеркалах, но не простых, 
волшебных: в первом- маленьким и испуганным; во втором – большим и 
весёлым; в третьем- не боящимся ничего и сильным. После задаются вопросы: 
какой человек симпатичнее? На кого ты сейчас похож? В какое зеркало 
ты чаще смотришься? 
5. Ритуал прощание «Аплодисменты по кругу» 
ЗАНЯТИЕ 8. «Я ничего не боюсь» 
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Цель: содействие развитию умения опосредствовать тревогу и страх с 
использованием знаково-символических средств. 
1. Ритуал приветствие «Рукопожатие по кругу» 
Детям предлагается поздороваться руками, плечом, спиной, носом, 
щекой, ладошкой. 
2. Упражнение «Расскажи свой страх» 
Психолог рассказывает детям о своих собственных страхах, тем самым 
показывая, что страх - нормальное человеческое чувство и его не надо 
стыдиться. Затем дети сами рассказывают, что они боялись, когда были 
маленькими. 
3. Этюд «У страха глаза велики» 
Мы с детьми встаем в круг (на расстоянии вытянутых рук друг от друга) 
и предлагаем всем представить, что у них огромный страх. (Широко разводим 
руки в стороны). У всех, кто боится, от страха большие глаза» -добавляем мы. 
(Изображаем большие, круглые глаза при помощи рук.). Дети повторяют 
движения за нами. «Но теперь страх уменьшается», говорили мы и делали 
вновь руками соответствующие движения, предлагая детям повторить за нами. 
Выполняя с детьми упражнение, мы подводили их к тому, что страх 
постепенно уменьшается, а затем совсем исчезает. В конце упражнения мы 
предлагали детям посмотреть друг на друга и убедиться, что ни у кого из 
них нет больше 
«больших глаз» и, следовательно, они ничего не бояться, так как страх 
исчез. 
4. Ролевая гимнастика «Лев охотится, лев отдыхает»  
Звучит фонограмма (К. Сен-Санс, «Карнавал животных» ч. 1 
«Королевский марш льва»). Детям предлагается изобразить львов всеми 
возможными способами: можно передвигаться по полу на четвереньках (львы 
идут на охоту, лежать на скамеечках или стульях (львы отдыхают в жаркий 
полдень, громко рычать, когда звучит соответствующая музыка - показываем 
руками, как лев раскрывает пасть. 
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Когда отзвучит фрагмент, дается следующее задание: «Уставшие сытые 
львы, их детеныши ложатся отдыхать (на пол, либо «залезают на дерево» - 
скамеечку, свесив лапы, хвосты) 
Затем звучит спокойная тихая музыка (Моцарт «Колыбельная»). «Львы 
засыпают». 
5.Ритуал прощание «Аплодисменты по кругу» 
ЗАНЯТИЕ 9. «Зачем мне грустить» 
Цель: формировать навыки выражения эмоционального настроения. 
1. Ритуал риветствия «Рукопожатие по кругу» 
Детям предлагается поздороваться руками, плечом, спиной, носом, 
щекой, ладошкой. 
2. Упражнение «Злые и добрые кошки» 
Детям предлагается образовать большой круг, в центре которого лежит 
обруч. Это «волшебный круг», в котором будут совершаться 
«превращения». Ребенок заходит внутрь обруча и по сигналу ведущего 
(хлопок в ладоши, звук колокольчика, звук свистка) превращается в 
злющую-презлющую кошку: шипит и царапается. При этом из 
«волшебного круга» выходить нельзя. Дети, стоящие вокруг обруча, 
хором повторяют вслед за ведущим: «Сильнее, сильнее, сильнее…», – и 
ребенок, изображающий кошку, делает все более «злые» движения. 
(Хачатурян «Токката»). По повторному сигналу ведущего 
«превращения» заканчиваются, после чего в обруч входит другой 
ребенок и игра повторяется. Когда все дети побывали в «волшебном 
круге», обруч убирается, дети разбиваются на пары и опять 
превращаются в злых кошек по сигналу взрослого. (Если кому-то не 
хватило пары, то в игре может участвовать сам ведущий.) 
Категорическое правило: не дотрагиваться друг до друга! Если оно 
нарушается, игра мгновенно останавливается, ведущий показывает 
пример возможных действий, после чего продолжает игру. По 
повторному сигналу «кошки» останавливаются и могут поменяться 
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парами. На заключительном этапе игры ведущий предлагает «злым 
кошкам» стать добрыми и ласковыми. По сигналу дети превращаются в 
добрых кошек, которые ласкаются друг к другу (Дебюсси «Свет луны»).  
3. Игра «На что похоже моё настроение?» 
Дети по кругу при помощи сравнения говорят, на что похоже 
настроение. Начинает психолог: “ Моё настроение похоже на белое пушистое 
облачко в спокойном голубом небе”. 
4. Упражнение «Маленькие добрые привидения» 
Ведущий говорит: «Будем играть в маленькие добрые привидения. Нам 
захотелось немного похулиганить и слегка напугать друг друга. По моему 
хлопку вы будете делать руками вот такое движение (взрослый приподнимает 
согнутые в локтях руки, пальцы растопырены) и произносить страшным 
голосом звук «У», если я буду громко хлопать, вы будете пугать громко. Но 
помните, что мы добрые привидения и хотим только пошутить.» Взрослый 
хлопает в ладоши. (Римский-Корсаков «Полет шмеля») В конце игры 
привидения превращаются в детей. 
 
5. Ритуал прощание «Аплодисменты по кругу» 
ЗАНЯТИЕ 10. «Зачем мне грустить» 
Цель: формировать навыки выражения эмоционального настроения. 
1. Ритуал приветствие «Рукопожатие по кругу» 
Детям предлагается поздороваться руками, плечом, спиной, носом, 
щекой, ладошкой. 
2. Игра «На что похоже моё настроение?» 
Дети по кругу при помощи сравнения говорят, на что похоже 
настроение. Начинает психолог: “ Моё настроение похоже на белое пушистое 
облачко в спокойном голубом небе”. 
3. Упражнение «Возьми и передай» 
Дети встают в круг, берутся за руки, смотрят друг другу в глаза и 
мимикой передают радостное настроение, добрую улыбку. 
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4. Музыкальное моделирование «Весна пришла» 
1. Переживание своего эмоционального состояния: «Наступила 
долгожданная весна. Пригрело теплое солнышко. На реке начался ледоход. 
Огромные льдины движутся по воде, с шумом и треском налетают друг на 
друга, ломаются, кружатся в водовороте». (Шуман «Порыв») 
2. Формирования состояния покоя, защищенности: «Формирования 
состояния покоя, защищенности: «Солнечный теплый луч заглянул на 
заснеженную лесную поляну, растопил сугроб и обогрел первый весенний 
цветок – подснежник». (Чайковский «Подснежник») 
3. Становление конечного эмоционального состояния: «Из дальних 
стран вернулись в родные края перелетные птицы и запели свои самые веселые 
песни». (Вивальди «Весна») 
5. Ритуал прощание «Аплодисменты по кругу» 
ЗАНЯТИЕ 11 «Не страшно, а смешно!» 
Цель: содействие развитию умения опосредствовать тревогу и страх, 
содействие самостоятельного поиска «путей преодоления тревоги» с 
использованием юмора. 
1.Ритуал приветствие «Комплимент» 
Дети передают мяч по кругу и говорят друг другу комплименты – 
приятные, ласковые слова, которые хотелось бы сказать этому человеку. 
2.Разминка «Росточек под солнцем» 
Дети превращаются в маленький росточек (сворачиваются в клубочек и 
обхватывают колени руками) всё чаще пригревает солнышко, и росточек 
начинает расти и тянуться к солнышку. Все движения выполняются под 
музыку. 
3. Упражнение «Страшная сказка по кругу» 
Дети и взрослый сочиняют вместе страшную сказку. Они говорят по 
очереди, по 1-2 предложения каждый. Сказка должна нагромоздить так много 
страшного, чтобы это страшное превратилось в смешное. 
4.Музыкальная театрализация «Заяц герой» 
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Жил был зайчик-трусишка. Сидел он под кустиком и всего боялся. 
Листик с дерева упадет – зайка трясется от страха, сова пролетит – заяц в 
обморок падает. (Звучит муз.: Шуман «Дед Мороз». Дети показывают, как 
зайчик боится). День боялся зайка, неделю, год. Но вот, надоело ему боятся. 
Устал, и все тут. Залез он на пенек, лапками замахал и закричал: «Никого я не 
боюсь!» (Звучит муз.: Бетховен «Ода к радости» Дети показывают себя 
храбрецами) Вдруг вышел на полянку волк! (кукла би-ба-бо) Вся храбрость 
зайчонка сразу куда-то исчезла. Затрясся он, прыгнул, да с перепугу прямо 
волк на спину угодил. Бросился зайка наутек (Звучит: Сен-Санс «Заяц», дети 
бегут, а когда сил бежать больше не стало, упал он под кустик. Но волк тоже 
перепугался этого странного зайца, 
что сам на него набросился, и ушел из этого леса. Нашли зверята нашего 
зайца и стали хвалить: «Какой ты храбрый, волка прогнал!» А заяц и сам 
поверил, что он храбрец и перестал бояться. (Звучит: Бетховен «Ода к 
радости») 
5.Ритуал прощание «Эстафета дружбы» 
Взяться за руки и передавать, как эстафету рукопожатие. Начинает 
психолог: «Я передаю вам свою дружбу, и она идет от меня к Тане, от Тани к 
Ване и т.д. и, наконец, снова возвращается ко мне. Я чувствую, что дружбы 
стало больше, так как каждый из вас добавил частичку своей дружбы. Пусть 
же она вас не покинет и греет. До свидания!». 
ЗАНЯТИЕ 12. «Не страшно, а смешно!» 
Цель: содействие развитию умения опосредствовать тревогу и страх, 
содействие самостоятельного поиска «путей преодоления тревоги» с 
использованием юмора. 
1.Ритуал приветствие «Доброе пожелание» 
Дети встают по кругу и по очереди желают друг другу что-нибудь 
доброе, приятное. Важно, чтобы ребенок смотрел в глаза тому, кому говорит 
пожелание. 
2. Упражнение «Солнечные лучики» 
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Дети встают в круг и вытягивают руки вперед, образуя солнечные 
лучики. Затем они подходят ближе и касаются руками друг друга. Так они 
стоят несколько секунд, чувствуя тепло каждого лучика. 
3. Упражнение «Пчелка» 
Психолог произносит текст, а ребёнок выполняет действия: «Пчёлка 
перелетала с цветка на цветок (в качестве цветов используются стулья и 
диваны). Когда пчёлка налеталась, наелась нектара, она уснула в красивом 
цветке (под стулом или столом). Наступила ночь, и лепестки цветка стали 
закрываться (стул или стол накрывается темной материей). Взошло солнце 
(материал убирается, и пчёлка вновь стала веселиться, перелетая с цветка на 
цветок.»  
(Римский-Корсаков «Полет шмеля» - пчелка летает, 
Брамс «Колыбельная» - пчелка спит) 
5.Ритуал прощание « 
ЗАНЯТИЕ 13. «Как побороть страх» 
Цель: содействие развитию умения опосредствовать тревогу, содействие 
самостоятельного поиска «путей преодоления тревоги» с использованием 
самоинструктирования. 
1.Ритуал приветствие «Способы приветствий» 
Детям необходимо поприветствовать друг друга разными способами: 
поклоном (как японцы, пожать руку (как деловые партнеры, хлопнуть обеими 
ладонями по ладоням товарища (как спортсмены, соприкоснуться двумя 
кулаками (как боксеры, прислониться щекой к щеке (как родственники). 
2.Упражнение «Читаем и обсуждаем сказку» 
Сказка о том, как зайцы испугали серого волка Жил-был в лесу Серый 
Волк. Он очень обижал зайцев. Зайцы целыми днями сидели под кустом и 
плакали. Однажды Заяц-папа сказал: - Пойдемте к девочке Маше. Может быть, 
она нам поможет? Пришли зайцы к Маше и говорят: - Маша! Нас очень 
обижает Серый Волк. Что нам делать? Маше стало очень жаль зайцев. Думала 
она, думала и придумала. - У меня есть игрушечный надувной заяц, - сказала 
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Маша. 
-Давайте этого игрушечного зайца надуем. Серый Волк увидит его и 
испугается. Первым стал дуть Заяц - папа. Дул-дул, и резиновый заяц стал 
большой, как барашек. Потом стала дуть Зайчиха-мама. Дула-дула, и 
резиновый заяц стал большой, как коровка. Потом стала дуть Ойка. Она дула-
дула, и резиновый заяц стал большой как автобус. Потом стала дуть Маша. 
Она дула-дула, и резиновый заяц стал большой, как дом. Вечером пришел 
Серый Волк на поляну. Смотрит, а за кустом заяц сидит. Большой-
пребольшой, толстый-претолстый. Ой, как испугался Серый Волк! Поджал он 
свой серый хвост и навсегда убежал из этого леса. После прочтения сказки 
необходимо обсудить её с детьми. Что делал серый волк? А зайцы? Что решил 
заяц-папа? Что посоветовала сделать Маша? Как поступили зайчики? Что 
случилось вечером? Затем предложить детям разыграть эту сказку. 
3.Арт-упражнение "Мои достижения" 
Участники получают задание: «Представьте себе, что наши занятия уже 
закончились. Нарисуйте, пожалуйста, себя по окончании занятий» 
(желательно под музыку; перед этим заданием можно попросить участников 
самостоятельно вспомнить цели занятий и озвучить их). После завершения 
работы устраивается выставка. Каждый рассказывает о том, что он нарисовал. 
4.Упражнение «Горячий стул» 
Всем по очереди предлагается сесть на стул посреди комнаты, и каждый 
из участников по очереди говорит сидящему на стуле что-то приятное, какой-
то комплимент. По окончании процедуры ведущий задает участникам вопрос, 
как они себя чувствовали, когда им говорили комплименты. Рефлексивная 
беседа. 
5.Ритуал прощание «Пушистики» 
Участникам раздаются рисунки с фигурками "Пушистиков" с разными 
настроениями (радостный, грустный, злой и т.д.) и предлагается выбрать и 
раскрасить фигурку того "Пушистика", чье настроение максимально похоже 
на свое собственное. 
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ЗАНЯТИЕ 14. «Как побороть страх» 
Цель: содействие развитию умения опосредствовать тревогу, содействие 
самостоятельного поиска «путей преодоления тревоги» с использованием 
самоинструктирования. 
1.Ритуал приветствие «Я рад тебя видеть!» 
Педагог обращается к детям: «Здравствуйте, я рада вас видеть! А вы 
рады видеть друг друга? Скажите об этом». Дети по кругу приветствуют друг 
друга. Например, «Я рад тебя видеть, Таня!» 
2.Упражнение «Кукольный театр» 
Данный метод похож по своей концепции на метод психодрамы, он 
позволяет спроектировать любую терапевтическую ситуацию, при этом у 
ребенка есть своеобразная защита – ширма, что позволяет добиться гораздо 
большего эффекта, проблемы облекаются в иносказательную, 
метафорическую форму. Ребенок сам выбирает героев для своей сказки. 
Смоделировав проблемную ситуацию и найдя выход из нее, «пережив» эту 
ситуацию, ребенок приобретает опыт, который может быть использован в 
реальной жизни. 
3.Упражнение «Солнечные лучики» 
Дети встают в круг и вытягивают руки вперед, образуя солнечные 
лучики. Затем они подходят ближе и касаются руками друг друга. Так они 
стоят несколько секунд, чувствуя тепло каждого лучика. 
4.Упражнение «Рисование сказочных масок и антуража» 
Вырезанные из плотной бумаги шаблоны масок (примерно по размеру 
детских лиц. Психолог сначала сам начинает выполнять задание, дети 
наблюдают. Убедившись, что им по силам, начинают работу над своими 
масками. В процессе работы психолог объясняет, как создать эффект бровей 
мхом, как при желании изменить разрез глаз, форму рта. 
Психолог: Вы можете наклеить на маски бабочки, цветочки, шарики. 
Ребята давайте примерим наши маски. Посмотрите друг на друга, какими они 
получились смешными. Эти маски вы можете забрать с собой, для того, чтобы 
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они оберегали вас от страхов, чтобы вы ничего не боялись. 
5.Ритуал прощание «Пушистики» 
Участникам раздаются рисунки с фигурками "Пушистиков" с разными 
настроениями (радостный, грустный, злой и т.д.) и предлагается выбрать и 
раскрасить фигурку того "Пушистика", чье настроение максимально похоже 
на свое собственное. 
ЗАНЯТИЕ 15. «Забудь про страх» 
Цель: содействие развитию умения опосредствовать тревогу и страх с 
использованием знаково-символических средств. 
1. Ритуал приветствие «Я рад тебя видеть!» 
Педагог обращается к детям: «Здравствуйте, я рада вас видеть! А вы 
рады видеть друг друга? Скажите об этом». Дети по кругу приветствуют друг 
друга. Например, «Я рад тебя видеть, Таня!» 
2. Упражнение «Зайки и слоники» 
"Ребята, я хочу вам предложить игру, которая называется "Зайки и 
слоники". Сначала мы с вами будем зайками-трусишками. Скажите, когда заяц 
чувствует опасность, что он делает? Правильно, дрожит. Покажите, как он 
дрожит. Поджимает уши, весь сжимается, старается стать маленьким и 
незаметным, хвостик и лапки его трясутся" и т. д. Дети показывают. 
"Покажите, что делают зайки, если слышат шаги человека?" Дети разбегаются 
по группе, классу, прячутся и т. д. "А что делают зайки, если видят волка?.." 
Педагог играет с детьми в течение нескольких минут. «А теперь мы с вами 
будет слонами, большими, сильными, смелыми. Покажите, как спокойно, 
размеренно, величаво и бесстрашно ходят слоны. А что делают слоны, когда 
видят человека? Они боятся его? Нет. Они дружат с ним и, когда его видят, 
спокойно продолжают свой путь. Покажите, как. Покажите, что делают слоны, 
когда видят тигра...» Дети в течение нескольких минут изображают 
бесстрашного слона. После проведения упражнения ребята садятся в круг и 
обсуждают, кем им больше понравилось быть и почему. 
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3. Игра «За что меня любит мама» 
Дети сидят в кругу (или за партами). Каждый ребенок по очереди 
говорит всем, за что его любит мама. Затем можно попросить одного из детей 
(желающего), чтобы он повторил то, что сказали другие. При 
затруднении дети могут ему помочь. После этого нужно обсудить с детьми, 
приятно ли им было, что другие дети запомнили эту информацию. Дети 
обычно сами делают вывод, что надо внимательно относиться к окружающим 
и слушать их. 
На первых порах дети, чтобы показаться значимыми, рассказывают, что 
мамы любят их за то, что они моют посуду, не мешают маме писать 
диссертацию, любят маленькую сестренку... Только после многократного 
повторения этой игры дети приходят к выводу, что их любят просто за то, что 
они есть. 
4.Упражнение «Мир нашей фантазии» 
Участники придумывают и создают на ватмане мир фантазии с 
помощью красок, карандашей и вырезок из журналов и газет. Рассказывают о 
том, каким они видят мир своих фантазий. Рефлексивная беседа. 
5.Ритуал прощание «Солнечные лучики» 
Дети встают в круг и вытягивают руки вперед, образуя солнечные 
лучики. Затем они подходят ближе и касаются руками друг друга. Так они 
стоят несколько секунд, чувствуя тепло каждого лучика. 
ЗАНЯТИЕ 16. «Забудь про страх» 
Цель: содействие развитию умения опосредствовать тревогу и страх с 
использованием знаково-символических средств. 
1.Ритуал приветствие «Я рад тебя видеть!» 
Педагог обращается к детям: «Здравствуйте, я рада вас видеть! А вы 
рады видеть друг друга? Скажите об этом». Дети по кругу приветствуют друг 
друга. Например, «Я рад тебя видеть, Таня!» 
2.Упражнение «Волшебный стул» 
Психолог проводит небольшую вступительную беседу о происхождении 
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имен, а затем говорит, что будет рассказывать об именах всех детей группы, 
причем имена тревожных детей лучше называть в середине игры. Тот, про чье 
имя рассказывают, становится королем. На протяжении всего рассказа об его 
имени он сидит на троне в короне. В конце игры можно предложить детям 
придумать разные варианты его имени (нежные, ласкательные). Можно также 
по очереди рассказать что-то хорошее о короле. 
3.Упражнение дыхательное «Насос» 
Гимнастика «активного вдоха», упражнения «Наклоны головы», 
«Обними плечи», «Повороты», «Маятник», «Насос» (музыка — латышская 
народная мелодия в обработке А.Донас). 
4. Упражнение «Полицейский» 
Жил был храбрый полицейский, смелый Миша Иванов (ФИО ребенка-
актера). (Звучит «Марш» Дунаевского из к/ф «Цирк»). Вот идет из сада Таня, 
в сумке куколку несет. (Звучит «Шутка» Баха). Подбежали хулиганы, стали 
Таню обижать, стали дергать за косички, стали куклу отбирать! (Звучит 
«Шторм» Вивальди). Кто же, кто же нам поможет, от беды нас защитит? 
Смелый, ловкий полицейский нам на помощь поспешит! (Звучит «Полет 
валькирий» Вагнера) Хулиганов раскидал он и в тюрьму их оттащил. (Звучит 
«симфония №40» Моцарта) Маленькую нашу Таню он до дому проводил. 
5.Ритуал прощание «Солнечные лучики» 
Дети встают в круг и вытягивают руки вперед, образуя солнечные 
лучики. Затем они подходят ближе и касаются руками друг друга. Так они 
стоят несколько секунд, чувствуя тепло каждого лучика. 
 
 
